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Precio IVA Franqueo Total Total
(ptas.) (ptas.) (ptas.) (pías.) euros
ADVERTENCIAS
1. a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
Anual 7.580 303 4.500 12.383 74,42
Semestral 4.230 169 2.250 6.649 39,96
Trimestral 2.560 102 1.125 3.787 22,76
Ejemplar ejercicio corriente 77 3 - 80 0,48
Ejemplar ejercicios anteriores 91 4 - 95 0,57
129 ptas. / (0,78 €) por línea de 85 mm„ salvo bo­
nificaciones en casos especiales para munici­
pios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de Astorga
Don Luis Llamazares Redondo, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Astorga, del Servicio de Recaudación de 
la Excma. Diputación Provincial de León, oficinas situadas en Astorga, calle El Pozo, 2.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los dé­
bitos y año/s que también se detallan:
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO 
DEUDORES DOMICILIO FISCAL•RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE ASTORGA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica — Año 2.000 -
ALONSO ALONSO JOSE CL BASTION 00000 ASTORGA 5 5.298 20/11/2000
ALONSO ALONSO RICARDO CL MANUEL GULLON 00020 ASTORGA 10 6.646 20/11/2000
ALONSO PEREZ GABRIEL BROS LG ASTORGA 00000 ASTORGA 29 1.652 20/11/2000
ARCONADA ANTAÑON PRUDENCIO LG ASTORGA 00000 ASTORGA 37 3.899 20/11/2000
BERCIANOS GARCIA SEGUNDO LG ASTORGA 00000 ASTORGA 46 4.021 20/11/2000
DURANDEZ PEREZ GREGORIO LG CASTRILLO POLVAZARES 00000 ASTORGA 78 3.992 20/11/2000
GARCIA DIAZ ANGEL LG ASTORGA 00000 ASTORGA 98 1.627 20/11/2000
GONZALEZ DE LA IGLESIA SANTOS AV DR GARCIA TAPIA 00067 MADRID 108 3.052 20/11/2000
GONZALEZ GONZALEZ VICENTE LG VALDERREY 00000 VALDERREY 122 1.658 20/11/2000
MOSCA COLINO JESUS LG ASTORGA 00000 ASTORGA 161 1.651 20/11/2000
PASTOR RAMOS MANUEL FERNANDO CL REAL-ST 00000 ASTORGA 177 1.949 20/11/2000
RIO FUERTES EDUARDO DEL LG CASTRILLO POLVAZARES 00000 ASTORGA 195 1.527 20/11/2000
Concepto de los Débitos: IBI Urbana _ Añ o 2.000 -
AGUADO GARCIA JOAQUIN M CL PRENSA ASTORGAN 00002 01C ASTORGA 39 27.037 20/11/2000
ALONSO CORDERO ANTONIA LG VALDEVIEJAS 00000 ASTORGA 179 4.709 20/11/2000
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DEUDORES
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
ALONSO CUERVO ANIBAL CL VEGA 00005 ASTORGA 199 2.802 20/11/2000
ALONSO DE PAZ JOSE ALONSO PZ CONCHA ESPIN-CP 00009 ASTORGA 210 674 20/11/2000
ALVAREZ REGUERA HONORINO CR MADRID-CORUÑA 00153 ASTORGA 723 9.221 20/11/2000
ANTONIO ARNULFO CL MARTIRES 00022 ASTORGA 808 2.041 20/11/2000
ARES PEREZ PEDRO CL CALVO SOTELO 00040 RABADE 882 22.491 20/11/2000
BLANCO CABEZAS CESAR CL PEDRO CASTRO 00005 ASTORGA 1.145 6.861 20/11/2000
BRAGIMO MARCOS GONZALO AV MURALLAS 00064 0 2A ASTORGA 1.278 5.953 20/11/2000
BRAGIMO MARCOS GONZALO AV MURALLAS 00064 02A ASTORGA 1.279 46.444 20/11/2000
CABEZAS GERMAN LG SUEROS DE CEPEDA 00000 VILLAMEJIL 1.424 680 20/11/2000
CASTILLO FERNANDEZ VICENTE CL PRENSA ASTORGANA 00002 ASTORGA 1.778 27.037 20/11/2000
CONRADO DEL PALACIO AGUSTIN CL CABILDO 00055 ASTORGA 1.988 6.137 20/11/2000
CONSTRUCCIONES BAPAL S.A. CL ALCALA 00290 MADRID 1.998 43.900 20/11/2000
COPROMAS SL PZ ADUANA 00002 ASTORGA 2.063 1.261 20/11/2000
CRUZ GONZALEZ MARIA DOLORES DF CL CORREGIDOR CASTILLA 00009 04DR ASTORGA 2.196 4.876 20/11/2000
FERNANDEZ DOMINGUEZ PILAR CR SAN ROMAN 00002 2 = DR ASTORGA 2.605 4.212 20/11/2000
FERNANDEZ GARCIA AGUSTIN CR S ROMAN 00052 ASTORGA 2.678 25.029 20/11/2000
FERNANDEZ MARTINEZ AGAPITA CL SAN CENAD10 00012 ASTORGA 2.783 14.586 20/11/2000
FERNANDEZ MATINOT CAMARASA JOS CL SANTIAGO CRESPO 00002 -105 ASTORGA 2.794 2.014 20/11/2000
FERNANDEZ MATINOT CAMARASA JOS CL SANTIAGO CRESPO 00002 -105 ASTORGA 2.796 2.238 20/11/2000
FERNANDEZ MATINOT CAMARASA JOS CL SANTIAGO CRESPO 00002 -105 ASTORGA 2.797 2.238 20/11/2000
FERNANDEZ MATINOT CAMARASA JOS CL SANTIAGO CRESPO 00002 -105 ASTORGA 2.798 2.014 20/11/2000
FERNANDEZ MATINOT CAMARASA JOS CL SANTIAGO CRESPO 00002 -105 ASTORGA 2.799 2.910 20/11/2000
FERNANDEZ MATINOT CAMARASA MAR CL SANTIAGO CRESPO 00002 -130 ASTORGA 2.801 2.014 20/11/2000
FUENTE CUERVO ANTONIO CL OTERUELO 00001 ASTORGA 3.075 10.068 20/11/2000
GARCIA CARRALON MARIANO CL ENFERMERAS MARTINES 00001 4 ASTORGA 3.434 42.993 20/11/2000
GARCIA GARCIA FRANCISCO CL ENCINA 00003 ASTORGA 3.578 21.038 20/11/2000
GARCIA NATAL RAFAEL CL SANTA COLOMBA 00003 01J ASTORGA 3.710 32.469 20/11/2000
GONZALEZ NISTAL EVARISTA LG CASTRILLO POLVAZARES 00002 ASTORGA 4.430 897 20/11/2000
GONZALEZ PALACIO MARIA Y4 HM CL ANGOSTA 00006 ASTORGA 4.457 15.065 20/11/2000
HIDROELECTRICA CL PRENSA ASTORGAN 00002 0001 ASTORGA 4.699 2.785 20/11/2000
INSTELENOR S A CL BRASIL 00060 VIGO 4.772 8.415 20/11/2000
JARRIN SANTIAGO CL CABILDO 00033D ASTORGA 4.809 11.526 20/11/2000
LAMAS RIOS INES CL DR VILLANUEVA 00007 02 CORUÑA A 4.888 8.207 20/11/2000
LLAMAS RIOS INES CL DR VILLANUEVA 00007 02 CORUÑA A 4.942 15.264 20/11/2000
LOPEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL CL BRASIL NUEVO JO 00013 GIJON 5.014 17.971 20/11/2000
MARMOLES ROMAN S A CL ALCALDE PINEDA 00026 0301 ASTORGA 5.262 2.790 20/11/2000
MEDINA GARCIA GERARDO CL CHINCHINILLA-CP 00006 UELO ASTORGA 5.717 564 20/11/2000
MENDEZ ENRIQUEZ JOSE SENEN CL REAL-CP 00035 ASTORGA 5.760 29.335 20/11/2000
MERCOLEON SA CM MOLINOS 00000 ASTORGA 5.785 44.949 20/11/2000
MORAN ALVAREZ GUILLERMO CL ANCARES 00004 ODOS ASTORGA 5.878 6.859 20/11/2000
NISTAL MATIAS CL PALOMAR 00006 UELO ASTORGA 6.033 1.591 20/11/2000
NISTAL MATIAS CL PALOMAR 00014 ASTORGA 6.077 1.291 20/11/2000
OTERO BARRIO VALERIANO CR MADRID-CORUÑA 00328 ASTORGA 6.201 33.660 20/11/2000
PROMOTORA GUIANA SL CL AVE MARIA 00000 ASTORGA 6.821 4.330 20/11/2000
PROMOTORA GUIANA SL CL AVE MARIA 00000 ASTORGA 6.828 53.383 20/11/2000
QUINTANA QUINTANA ELADIO ANTON PZ SANTOCILDES 00004 ASTORGA 6.908 39.006 20/11/2000
REDONDO SANTOS ROSA CL RODRIGUEZ DE CELA 00023 BJ ASTORGA 7.098 31.495 20/11/2000
RODRIGUEZ ACOSTA CARMEN CL REAL-CP 00013 ASTORGA 7.175 10.124 20/11/2000
RODRIGUEZ JOSA ELIA SILVIA Y 3 CL MORALES 00002 00IZ ASTORGA 7.315 9.170 20/11/2000
SAN JUAN ISIDRO CL VEGA 00011 ASTORGA 7.597 1.871 20/11/2000
SILVA TABOA JESUS DA CL TRASCONVENTO 00024 ODOS ASTORGA 7.882 29.788 20/11/2000
VARGAS BERMUDEZ ANGEL CL TRASCONVENTO 00016 ODOS ASTORGA 8.205 29.788 20/11/2000
VILLA SUAREZ SERAFINA CL DUQUE AHUMADA 00013 ASTORGA 8.382 22.003 20/11/2000
VILLAR VILLAR DOMINGO CL POZO-ST 00019 ASTORGA 8.432 647 20/11/2000
Concepto de los Débitos: Vados Permanentes - Año 2.000 -
DELGADO REDONDO ANTONIO CL.LA CUESTA 00002 ASTORGA 184 5.670 20/11/2000
Concepto de los Débitos Cementerios - Año 2.000 -
ALONSO ALONSO MANUEL Y UNOS CL.BASTION 00060 ASTORGA 35 700 20/11/2000
ARIAS VEGA HORACIO Y ESPOSA CL.CHILE 00001 IZ MAJADAHONDA 256 700 20/11/2000
DIEZ LOMBAN GONZALEZ EMILIA LG. 00000 LA CORUÑA 609 700 20/11/2000
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DIEZ LOMEAN GONZALEZ EMILIA LG. 00000 LA CORUÑA 610 700 20/11/2000
FUERTES SILVA MANUELA CR.MADRID CORUÑA 00190 ASTORGA 842 700 20/11/2000
GARCIA OTERO JOSEFA CL.MESON 00001 ASTORGA 979 700 20/11/2000
GARCIA RODRIGUÉZ JOSE CL.BEATO TOMAS 00054 3A ZUMARRAGA 995 700 20/11/2000
GULLON M.CARMEN Y HMNOS. CL.ROMA 00023 MADRID 1.191 700 20/11/2000
GULLON M.CARMEN Y HMNOS. CL.ROMA 00023 MADRID 1.193 700 20/11/2000
JIMENEZ JIMENEZ DOMINGO CL.LOS BOLOS 00000 ASTORGA 1.306 700 20/11/2000
JUAN JIMENEZ BDOS DE CL.PORFIRIO LOPEZ 00010 ASTORGA 1.321 700 20/11/2000
JUANCO SAEZ-DIEZ ANGELA CL.VILLAFRANCA 00010 25 ASTORGA 1.322 700 20/11/2000
MARTIN GONZALEZ NATIVIDAD CL.SANTA LUCIA 00016 ASTORGA 1.436 700 20/11/2000
OTERO MORLA ILDEFONSO LG. 00000 ASTORGA 1.688 700 20/11/2000
POSADA GONZALEZ PAULINO-HNOS LG. 00000 ASTORGA 1.830 700 20/11/2000
QUIÑONES CABRERA PILAR Y ANT. PQUIA.SANTA MARIA 00000 ASTORGA 1.889 700 20/11/2000
ROMAN VEGA ELPIDIA LG. 00000 ASTORGA 2.037 700 20/11/2000
ROSILLO DUAL MARIA CL.CORREDERA BAJA 00000 ASTORGA 2.041 700 20/11/2000
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.000 -
ASTORPLACA CB LG ARMELLADA ORB. CL.ER 00019 ARMELLADA 100 11.592 20/11/2000
CANU CB CL SANTIAGO CRESPO 00002 ASTORGA 181 8.694 20/11/2000
CANU CB CL SANTIAGO CRESPO 00002 ASTORGA 182 56.011 20/11/2000
DIETYÑAT, SL PS BLANCO CELA 00004 ASTORGA 316 74.868 20/11/2000
EL ALBERO CB LG CASTRILLO POL-PJ REG 00000 ASTORGA 343 28.980 20/11/2000
FUENTES PRIETO, MOISES CL RIO TUERTO 00004 1 ASTORGA 429 74 .444 20/11/2000
MARTINEZ GARCIA OSCAR CR MADRID CORU'A 00058 2 DC ASTORGA 669 14.490 20/11/2000
PINTURAS HERMANOS DELGADO SL CR PANDORADO 00027 ASTORGA 803 17.388 20/11/2000
RODRIGUEZ JULIAS JOSE ANTONTO CL UNAS ESTIGMATINAS 00014 3 A ASTORGA 920 11.592 20/11/2000
SANCHEZ ALVAREZ FRANCISCO JAVI CL CARRETERA SANABRIA 00002 DESTRIANA 966 23.909 '20/11/2000
SANCLA MESON CB CL MAESTRO URIARTE 00018 LEON 970 22.158 20/11/2000
SANCLA MESON CB CL MAESTRO URIARTE 00018 LEON 971 42.873 20/11/2000
SDAD COOP ASTORGANA DE TRANSPO CR MADRID CORU'A 00304 ASTORGA 992 38.414 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE BENAVIDES_____________________
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.000 -
FERNANDEZ) SAN MARTIN MATILDE LG BENAVIDES 00000 BENAVIDES 96 2.821 20/11/2000
FERRERO CASTRO BENIGNO LG BENAVIDES 00000 BENAVIDES 101 1.647 20/11/2000
FERRERO RAMOS JOSEFA LG BENAVIDES 00000 BENAVIDES 102 2.858 20/11/2000
GARCIA ALLER OVIDIO LG BENAVIDES 00000 BENAVIDES 104 1.613 20/11/2000
GARCIA ALONSO GERARDO UROS DE LG BENAVIDES 00000 BENAVIDES 105 8.008 20/11/2000
GARCIA GONZALEZ BENIGNO LG BENAVIDES 00000 BENAVIDES 117 1.602 20/11/2000
MARTINEZ ANDRES FRANCISCO LG BENAVIDES 00000 BENAVIDES 167 1.658 20/11/2000
NISTAL CANTON ISAAC LG BENAVIDES 00000 BENAVIDES 211 1.625 20/11/2000
PEREZ CASTRILLO RAFAEL LG BENAVIDES 00000 BENAVIDES 222 3.289 20/11/2000
PEREZ QUIÑONES ALEJANDRO :,G BENAVIDES 00000 BENAVIDES 236 1.647 20/11/2000
RODRIGUEZ ALLER. ÍÁGOLASA LG BENAVIDES 00000 BENAVIDES 269 1.617 20/11/2000
SERRATO PEREZ ANTONIO LG




- Año 2.000 -
333 1.613 20/11/2000
ALVAREZ ALVAREZ FUSTASIA CL BOYAL 00002 QUINTANILLA DEL MO 178 2.193 20/11/2000
ALVAREZ ALVAREZ EUSTÁSIA CL BOYAL 00002 QUINTANILLA DEL MO 179 505 20/11/2000
COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA CL REAL 00010 QUINTANILLA DEL VA 726 466 20/11/2000
CORNEJO PEREZ ANTONIO C/ ALMAGRO 00027 MADRID 750 3.475 20/11/2000
GONZALEZ ALVAREZ GABRIEL Y BNO CL REAL 00001 ANTOÑAN DEL VALLE 1 .437 670 20/11/2000
PEREZ FERNANDEZ CANDIDO Y 5 HN CL




- Año 2.000 -
2 .367 1.880 20/11/2000
MARMOLERIA IVOR-CUEVAS, SL CL COSTANICAS 00000 BENAVIDES 132 24.044 20/11/2000
MARTINEZ LEIRA SL AV DEL ORBIGO 00026 BENAVIDES 139 22.931 20/11/2000
PEREZ FERNANDEZ EMILIO CL MANUEL PEREZ 00001 BENAVIDES 161 11.178 20/11/2000
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Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 2.000 -
ALLER ALVAREZ BENITO CL.JUAN G RGUEZ 00000 QUINTANILLA MONTE 24 530 20/11/2000
AL VAREZ ALVAREZ EUSTASIA PZ.DIPUTACION PROV 00002 QUINTANILLA MONTE 85 530 20/11/2000
ALVAREZ HATILLA ANTONIA CL.MATADERO 00004 BENAVIDES DE ORBIG 139 530 20/11/2000
FERNANDEZ GARCIA JOSE ALFREDO CL.EL PINO 00005 BENAVIDES DE ORBIG 496 530 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE BRAZUELO
- Año 2.000 -Concepto de los Débitos: IBI Rustica
CABEZAS CARRO NELIDA LG PRADORREY 00000 BRAZUELO 8 1.637 20/11/2000
CABEZAS GARCIA VICTORINA LG BRAZUELO 00000 BRAZUELO 9 1.296 20/11/2000
CAMPANERO PEREZ ROSA MARIA LG MADRID 00000 MADRID 11 2.992 20/11/2000
GARCIA CARRO PASCUALA LG MADRID 00000 MADRID 52 1.570 20/11/2000
GARCIA PEREZ PEDRO Y 4 HNOS. LG BONILLOS 00000 BRAZUELO 55 1.245 20/11/2000
GOMEZ CRIADO JOSE LG BRAZUELO 00000 BRAZUELO 59 2.043 20/11/2000
GOMEZ GILGADO M.PILAR LG FORASTEROS 00000 BRAZUELO 61 2.998 20/11/2000
GONZALEZ CARRACEDO VICTORINO Y LG BRAZUELO 00000 BRAZUELO 63 3.824 20/11/2000
MARTINEZ BLANCO JOSE Y 1 HNA. LG BRAZUELO 00000 BRAZUELO 76 2.977 20/11/2000
MARTINEZ PRIETO ISMAEL LG COMBARROS 00000 BRAZUELO 82 1.236 20/11/2000
PRIETO PRIETO CARLOS MANUEL Y LG BRAZUELO 00000 BRAZUELO 103 3.267 20/11/2000
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
CABEZAS GARCIA ISABEL CL ALCALA 00150 MADRID 63 611 20/11/2000
CANSECO GARCIA EDUVIGES Y1 CL BERARDO MARTIN 00018 3 A MOSTOLES 96 4.873 20/11/2000
FERNANDEZ JARRIN ANTONIA CLAUD CL CAMINO REAL-GA 00019A BRAZUELO 237 610 20/11/2000
GARCIA GALLEGO JOSE LG COMBARROS ■ 00017A BRAZUELO 330 28.387 20/11/2000
GARCIA GALLEGO JOSE CL CARRETERA-CO 00027A BRAZUELO 331 5.831 20/11/2000
GARCIA GALLEGO MATILDE CL GENERAL FRANCO 00000 BRAZUELO 332 1.223 20/11/2000
GUTIERREZ GUTIERREZ JOAQUIN 00000 COMBARROS 460 1.716 20/11/2000
JARRIN GILGADO SANTIAGO CL ALQUERSUARI 00002 SANTA MARGAR1DA DE 470 2.596 20/11/2000
OGUIZA SANTOYO M CRISTINA CL ESTEBAN TERRADAS 00008 MADRID 560 1.621 20/11/2000
URTASUN GOÑI FLORENTINA CL ITURRALDE Y SUIT 00020 PAMPLONA 779 1.152 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE BUSTILLO DEL PARAMO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica Añ o 2.000 -
FRANCO CEBADILLA SANTIAGO LG BUSTILLO DEL PARAMO 00000 BUSTILLO DEL PARAM 370 6.634 20/11/2000
GUIJARRO SANCHEZ JUAN IGNACIO PS RAMON IRIBARRE-FUENT 00011 DONOSTIA 713 1.367 20/11/2000
JUAN'ORDAS VICENTE LG BUSTILLO DEL PARAMO 00000 BUSTILLO DEL PARAM 916 805 20/11/2000
SARMIENTO FERNANDEZ JOSE LG BUSTILLO DEL PARAMO 00000 BUSTILLO DEL PARAM 1.323 2.471 20/11/2000
TRIGAL PELLITERO AGUSTINA LG BUSTILLO DEL PARAMO 00000 BUSTILLO DEL PARAM 1.434 1.169 20/11/2000
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año :2.000 -
JAÑEZ SARMIENTO NICOLAS AV DOCTOR FLEMING 00004 13A LEON 858 10.196 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE CARRIZO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica _ A.ñ o 2.000 -
ALCOBA DE PAZ CLAUDIO LG CARRIZO 00000 CARRIZO 15 1.149 20/11/2000
ALVAREZ MAGAZ VICTALINA LG CARRIZO 00014 04 CARRIZO 101 1.212 20/11/2000
ALVAREZ MARTINEZ MARIA BERTA LG CARRIZO 00000 CARRIZO 104 2.167 20/11/2000
ALVAREZ PALOMEQUE MARIA ROSARI LG CARRIZO 00001 01IZ CARRIZO 109 2.088 20/11/2000
ALVAREZ PEREZ JOSE LG CARRIZO 00020 CARRIZO 118 948 20/11/2000
ARIAS MARTINEZ JULIAN Y JOSE LG CARRIZO 00000 CARRIZO 167 1.147 20/11/2000
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CARRIZO GARCIA ESTEBAN LG CARRIZO 00004 CARRIZO 188 3.610 20/11/2000
FERNANDEZ ALONSO JOSE MANUEL Y LG CARRIZO 00000 CARRIZO 228 1.383 20/11/2000
FERNANDEZ FERNANDEZ FCO LG CARRIZO 00000 CARRIZO 255 1.859 20/11/2000
FERNANDEZ GONZALEZ MIGUEL LG TURCIA 00005 TURCIA 271 1.632 20/11/2000
FERNANDEZ MARTINEZ CARMEN AV GENERALISIMO 00058 CARRIZO 296 2.149 20/11/2000
FERNANDEZ MARTINEZ MARCELINA LG CARRIZO 00000 CARRIZO 308 2.281 20/11/2000
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE MARIA LG CARRIZO 00005 CARRIZO 332 3.537 20/11/2000
FERRERO FRANCO FELICIDAD LG CARRIZO 00000 CARRIZO 335 824 20/11/2000
GARCÍA ALVAREZ DOLORES LG CARRIZO 00010 04A CARRIZO 369 2.149 20/11/2000
GARCIA FERRERO ASUNCION LG CARRIZO 00000 CARRIZO 406 1.483 20/11/2000
GARCIA GARCIA ANGEL LG CARRIZO 00000 CARRIZO 408 1.012 20/11/2000
GARCIA PALOMO MANUEL LG CARRIZO 00000 CARRIZO 497 2.040 20/11/2000
GARCIA PINTADO BENITO LG CARRIZO 00008 CARRIZO 511 1.120 20/11/2000
GARCIA SANCHEZ MARIA FRANCISCA LG CARRIZO 00000 CARRIZO 522 3.290 20/11/2000
GARCIA SUAREZ JOSE MANUEL LG CARRIZO 00029 0503 CARRIZO 524 1.374 20/11/2000
GARCIA VILLAFAÑE GREGORIA LG CARRIZO 00000 CARRIZO 528 840 20/11/2000
GIMENO MARTINEZ VALENTIN LG CARRIZO 00000 CARRIZO 535 1.000 20/11/2000
GIMENO PEREZ HONORIO LG CARRIZO 00001 03 CARRIZO 537 1.625 20/11/2000
GOMEZ GONZALEZ AGUSTIN LG CARRIZO 00000 CARRIZO 546 1.492 20/11/2000
GOMEZ GONZALEZ EDMUNDO LG CARRIZO 00005 05 CARRIZO 547 3.269 20/11/2000
GONZALEZ GARCIA JULIAN LG CARRIZO 00000 CARRIZO 580 2.859 20/11/2000
GONZALEZ GARCIA MARIA AV MARIANO ANDRES 00002 01 LEON 581 825 20/11/2000
GONZALEZ REGUERAL MARIA LUZ LG CARRIZO 00000 CARRIZO 612 1 3.395 20/11/2000
LLAMAS MARTINEZ FRANCISCA (MEN LG CARRIZO 00000 CARRIZO 734 816 20/11/2000
LLAMAS PAZ HILARIO AV LEON-VILLANUEVA 00125 CARRIZO 740 2.030 20/11/2000
MARTINEZ ALVAREZ JOAQUINA LG CARRIZO 00000 CARRIZO 830 862 20/11/2000
MARTINEZ DIEZ HONORINO LG CARRIZO 00000 CARRIZO 852 827 20/11/2000
MARTINEZ GARCIA JOSE ANTONIO Y LG OVIEDO 00000 OVIEDO 877 826 20/11/2000
MARTINEZ GOMEZ' MARIA VICTORIA CL BONO GUARNER 00021 ALICANTEÑALACANT 885 1.650 20/11/2000
MILLAN ALVAREZ EMILIA LG MADRID 00000 MADRID 935 901 20/11/2000
PALOMO ROMON FRANCISCO LG VILLANUEVA CARRIZO 00000 CARRIZO 951 1.390 20/11/2000
PAZ GONZALEZ PAULINO LG LA CORUÑA 00000 A CORUÑA 961 2.216 20/11/2000
PEREZ ALCOBA ROSAURA LG ASTORGA 00000 ASTORGA 994 908 20/11/2000
PEREZ BLANCO JACINTA AV LEON-VILLANUEVA 00000 CARRIZO 1.013 1.193 20/11/2000
PEREZ MARTINEZ MARIA PILAR Y O LG CARRIZO 00000 CARRIZO 1.060 3.976 20/11/2000
PEREZ PONS JORGE CL DELS COMTES 00021 SABADELL 1.075 1.580 20/11/2000
PRADO GARCIA MARIA AV ROSALES-VILLANUEVA C 00009 CARRIZO 1.101 2.473 20/11/2000
RESTAURACION DEL MEDIO NATURAL LG CARRIZO 00000 CARRIZO 1.104 6.379 20/11/2000
RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE LG CARRIZO 00000 CARRIZO 1.112 2.391 20/11/2000
RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA JUSTA LG CARRIZO 00000 CARRIZO 1.113 1.730 20/11/2000
VILLAFAÑEZ RODRIGUEZ MARIA CON LG GIJON 00000 BARCELONA 1.160 1.085 20/11/2000
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Ano 2. 000 -
FERNANDEZ ROMAN BERNARDINO AV LEON 00058 VILLANUEVA DE CARR 931 10.032 20/11/2000
GONZALEZ ALVAREZ JOSE MANUEL AV GENERALISIMO 00075 CARRIZO 1.415 11.323 20/11/2000
GUTIERREZ GARCIA OCTAVIO Y 2 PZ MAYOR 00006 CARRIZO 1.569 7.505 20/11/2000
MARTINEZ GONZALEZ JAVIER CL VERACRUZ 00020 CARRIZO 2.176 1.010 20/11/2000
PELAEZ DIEZ JOSE AV ASTURIAS 00007 CARRIZO 2.438 14.306 20/11/2000
QUINTANA SERNA C'A RLOS CL ASTORGA 00015 05A LEON 2.736 10.153 20/11/2000
SUAREZ MARTINEZ ANTONIO CL UNAMUNO 00010 CARRIZO 2.844 24.400 20/11/2000
VEGA RODRIGUEZ CONSUELO CL LA MANCHA 00022D 45D GIJON 2.891 2.596 20/11/2000
Concepto de los Débitos - Año 2.000I .A.E
FERNANDEZ MARTINEZ JAVIER LG QUI ONES RIO-CL PRES 00014 CARRIZO 105 20/11/200018.837
CL CONDE DE FENOSA BARCO VALDEO00027 167 20/11/200037.674LEONESA DE CANALIZACIONES, SL
6 Martes, 24 de abril de 2001 B.O.P. Núm. 93
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE ENCINEDO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.000 -
CARRACEDO ARIAS NEMESIO LG ENCINEDO 00000 ENCINEDO 38 609 20/11/2000
CARRERA ARIAS MANUELA LG ENCINEDO 00000 ENCINEDO 41 659 20/11/2000
CARRERA LEON FRANCISCO LG ENCINEDO 00000 ENCINEDO 49 640 20/11/2000
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Tiño 2.000 -
CARRERA CARRERA EMILIANO CL ERMITA-TR 00000 ENCINEDO 302 592 20/11/2000
CARRERA CARRERA EMILIANO CL ERMITA-TR 00000 ENCINEDO 303 3.699 20/11/2000
CARRERA CARRERA EMILIANO CL ERMITA-TR 00000 ENCINEDO 304 2.129 20/11/2000
CARRE'A CARRERA EMILIANO CL IGLESIA-TR 00000 ENCINEDO 305 3.306 20/11/2000
CARRERA LEON FRANCISCO CL AMBASAGUAS 00004A ENCINEDO 359 744 20/11/2000
CARRERA LEON FRANCISCO CL AMBASAGUAS 00009A ENCINEDO 360 1.283 20/11/2000
CARRERA LEON FRANCISCO CL AMBASAGUAS 00015A ENCINEDO 361 1.057 20/11/2000
CARRERA MUELAS M TRANSITO CL PRINCIPAL 00006A ENCINEDO 368 6.877 20/11/2000
CARRERO LEON FRANCISCO CL AMBASAGUAS 00002A ENCINEDO 414 944 20/11/2000
GARCIA RODRIGUEZ HONORINA CL GRANDE-SE 00000 ENCINEDO 545 447 20/11/2000
AYUNTAN.lLNTO DE HOSPITAL DE ORBIGO________
- Año 2.000 -Concepto de los Débitos: IBI Rustica
FUERTES FERNANDEZ VISITACION MN
GARCIA ANTON VICENTE MN
MARTINEZ FREIRE MARIA JESUS CL
MATILLA MARCOS ANGEL MN






00000 EN EL MUNICIPIO 100 1.201 20/11/2000
00000 EN EL MUNICIPIO 125 1.213 20/11/2000
00032 SANTIAGO DE COMPOS 153 5.632 20/11/2000
00000 EN EL MUNICIPIO 182 1.248 20/11/2000









00000 HOSPITAL DE ORBIGO 189 2.227 20/11/2000
- Año 2.000 -
MORAN SALVADORES, JOSE JAVIER CL LA CAPILLA 00016 2 B VIRGEN CAMIN 74 26.082 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE LLAMAS DE LA RIBERA
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan . - Año 2 .00" -









LA RIBER 565 24.675 20/11/2000
.000 -
ALVAREZ DIEZ JOSE MARIA LG LLAMAS RIBERA 00000 LLAMAS DE LA RIBER 76 1.337 20/11/2000
ALVAREZ GONZALEZ MIGUEL LG S ROMAN CAB-LLA 00000 LLAMAS DE LA RIBER 107 1.303 20/11/2000










LA RIBER 126 1.698 20/11/2000
145 1.347 20/11/2000
ALVAREZ SUAREZ MANUEL CL RED 00081 QUINTANILLA DE SOL 167 2.117 20/11/2000
ARIAS ARIAS CARMEN LG LLAMAS RIBERA 00000 LLAMAS DE LA RIBER 202 1.799 20/11/2000
ARIAS DIEZ MARIA LG LLAMAS RIBERA 00000 LLAMAS DE LA RIBER 233 1.546 20/11/2000
CUENLLAS DIAZ ANASTASIA CL







LA RIBER 295 3.572 20/11/2000
304 1.804 20/11/2000
DIEZ ALVAREZ PABLO LG S ROMAN CAB-LLA 00000 LLAMAS DE LA RIBER 316 3.823 20/11/2000
FUERTES ALVAREZ MIGUEL LG LLAMAS RIBERA 00000 LLAMAS DE LA RIBER 488 3.884 20/11/2000
GARCIA ALVAREZ JOSE LG LLAMAS RIBERA 00000 LLAMAS DE LA RIBER 518 1.609 20/11/2000
GARCIA GONZALEZ JESUS LG LLAMAS RIBERA 00000 LLAMAS DE LA RIBER 562 1.681 20/11/2000
GARCIA GONZALEZ PABLO LG S ROMAN CAB-LLA 00000 LLAMAS DE LA RIBER 564 3.563 20/11/2000
GARCIA LLAMAS MARIA DEL CARMEN LG QUINT SOLLA-LLA 00000 LLAMAS DE LA RIBER 566 2.693 20/11/2000
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDO RES DOMICILIO FISCAL
20/11/200000000LG LLAMAS RIBERA LLAMAS 577DE 1.449LA RIBER
AYUNTAMIENTO DE LUCILLO
Concepto de los Débitos IBI Rustica Año 2.000
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
GARCIA ROMAN FELIPE
GARCIA SUAREZ JOSE MANUEL Y OT LG QUINT SOLLA-LLA 00000 LLAMAS DE LA RIBER 579 2.124 20/11/2000
GOMEZ ALVAREZ MARIA AGUSTINA LG GUILL DONCEL LE 00006 LEON 588 1.306 20/11/2000
GONZALEZ FERNANDEZ ALFREDO LG VILLAVICIOSA-LL 00000 LLAMAS DE LA RIBER 613 1.620 20/11/2000
GONZALEZ FERNANDEZ ALFREDO Y D LG S ROMAN CAB-LLA 00000 LLAMAS DE LA RIBER 614 1.654 20/11/2000
GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA LG LLAMAS RIBERA 00000 LLAMAS DE LA RIBER 632 1.928 20/11/2000
PALOMO ARIAS CELINA LG S ROMAN CAB-LLA 00000 LLAMAS DE LA RIBER 790 6.484 20/11/2000
PALOMO ARIAS CELINA Y 5 MAS LG S ROMAN CAB-LLA 00000 LLAMAS DE LA RIBER 791 1.396 20/11/2000
PELAEZ MAJO ASCENSION LG LLAMAS RIBERA 00000 LLAMAS DE LA RIBER 806 1.301 20/11/2000
PEREZ ALVAREZ JOSE MANUEL ' CL INDEPENDENCIA 00013 BILBAO 813 2.154 20/11/2000
PEREZ FERNANDEZ GREGORIO LG LLAMAS RIBERA 00000 LLAMAS DE LA RIBER 820 1.390 20/11/2000
PEREZ SANCHEZ ANGEL CL ENTRADA DE ABAR 00000 BILBAO 844 2.089 20/11/2000
RODRIGUEZ FERNANDEZ MANUEL LG LLAMAS RIBERA 00000 LLAMAS DE LA RIBER 867 1.965 20/11/2000
SEVILLA ARIAS RUFINA LG VILLAVICIOSA-LL 00000 LLAMAS DE LA RIBER 888 1.869 20/11/2000
SEVILLA CUENLLAS FLORA LG LLAMAS RIBERA 00000 LLAMAS DE LA RIBER 889 1.313 20/11/2000
SUAREZ ALVAREZ GLORIA MERCES Y LG LLAMAS DE LA RIBERA 00000 LLAMAS DE LA RIBER 897 5.915 20/11/2000
SUAREZ GARCIA MANUEL LG LLAMAS RIBERA 00000 LLAMAS DE LA RIBER 925 1.740 20/11/2000
VEGA FERNANDEZ MANUEL LG LLAMAS RIBERA 00000 LLAMAS DE LA RIBER 946 1.739 20/11/2000
VEGA FERNANDEZ MANUEL LG S ROMAN CAB-LLA 00000 LLAMAS DE LA RIBER 947 1.407 20/11/2000
Concepto de los Débitos: IBI Urbana — Ano 2..000 -
IGLESIAS GARCIA MARIA CARMEN Y CL BARCA-QUINTANIL 00005 LLAMAS DE LA RIBER 854 405 20/11/2000
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios — Año 2. 000 -
ALVAREZ ALVAREZ AUGEMIO AV.DE QUEVEDO 00023 SAN ROMAN CABALLER 12 4.150 20/11/2000
ALVAREZ GOMEZ FILOMENA CL.ALCAZAR DE TOLEDO 00002 BJ LEON 79 7.050 20/11/2000
CAMPELO GONZALEZ M9 OLIVA AV.PRICIPAL 00000 LLAMAS DE LA RIBER 182 6.850 20/11/2000
GARCIA GARCIA AGUSTIN CL.LA FUENTE 00004 SAN ROMAN CABALLER 429 3.800 20/11/2000
LORENZO SUAREZ. EMILIO PL.SAN SALVADOR 00001 1A VALENCIA DE DON JU 551 3.900 20/11/2000
PALOMO FERNANDEZ BENIGNO CL.BOLTAÑA 00022 2C MADRID 612 4.700 20/11/2000
ALONSO ALONSO CLEMENTE LG LUCILLO 00000 LUCILLO 5 609 20/11/2000
ALONSO ARCE EUSEBIO 00000 MOLINAFERRERA 18 744 20/11/2000
BUSNADIEGO GONZALEZ MAXIMINO LG LUCILLO 00000 LUCILLO 62 608 20/11/2000
CASTRO PANIZO DOMINGO PZ PASCUAL MORAN 00010 VILLALIBRE DE SOMO 84 889 20/11/2000
LERA CADIERNO JOSE LG LUCILLO 00000 LUCILLO 118 608 20/11/2000
’ Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
ALONSO ALONSO CLEMENTE 00000 MOLINAFERRERA 13 507 20/11/2000
ALONSO ALONSO LAZARO 00000 FILIEL 35 451 20/11/2000
ALONSO PRIETO SEGISMUNDO 00000 MOLINAFERRERA 144 431 20/11/2000
ARCE ALONSO SOTERO AV PINTOR JUAN GRIS 00020 MADRID 193 423 20/11/2000
ARCE PRIETO MARIA ANGELES 00000 FILIEL 253 1.010 20/11/2000
CORDERO FUENTE CARMEN CL LEIRO 00026 LUCILLO 450 1.061 20/11/2000
FERRERO ALONSO BENITO 00000 FILIEL 485 1.055 20/11/2000
NICOLAS FUENTE RAFAELA CL VALLEHERMOSO 00039 MADRID 752 1.127 20/11/2000
PRIETO AGUDO ALFREDO Y5 00000 LUCILLO 875 1.839 20/11/2000
RUBIO RAMONA ESPERANZA Y1 CL VEGA 00003A MOLINAFERRERA 983 2.387 20/11/2000
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.000 -
BOSADILLA REGALADO FRANCISCO J LG MOLINAFERRERA-CL BAR 00016 LUCILLO 7 12.994 20/11/2000
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE LUYEGO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Ano 2.000 -
ARES GUERRA RAMIRO LG LUYEGO 00000 LUYEGO 98 1.202 20/11/2000
FERNANDEZ DIOS DOROTEO LG LUYEGO 00000 LUYEGO 166 2.167 20/11/2000
FLORES FUERTES HIGINIA LG LUYEGO 00000 LUYEGO 178 1.211 20/11/2000
FUENTE FLOREZ GERARDO LG LUYEGO 00000 LUYEGO 188 1.218 20/11/2000
FUENTE FUENTE EVARISTO UROS. LG LUYEGO 00000 LUYEGO 191 3.193 20/11/2000
FUENTE SAMPEDRO GABRIELA Y HNO LG LUYEGO 00000 LUYEGO 195 3.177 20/11/2000
MORAN MORAN FABIAN LG LUYEGO 00000 LUYEGO 273 4.998 20/11/2000
MORAN TURIENZO CLAUDIO LG LUYEGO 00000 LUYEGO 278 1.203 20/11/2000
ROMAN ARGUELLO ANGEL 00000 LUYEGO 344 3.583 20/11/2000
TURIENZO NIETO DOMINGO LG LUYEGO 00000 LUYEGO 352 1.207 20/11/2000
Concepto de los Débitos: IBI Urbana — Año 2.000 -
BENEITEZ PANIZO AMPARO Y3 CL FUENTELIR 00007A VILLALIBRE DE SOMO 353 1.916 20/11/2000
FUENTE SAMPEDRO LIDIA 00000 VILLALIBRE DE SOMO 648 456 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE MAGAZ DE CEPEDA____________
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.000 -
ALVAREZ ALVAREZ MARIA TRINIDAD LG GUADALAJARA 00000 GUADALAJARA 16 654 20/11/2000
ALVAREZ GOMEZ TERESA CL OCHARCOAGA 00000 BILBAO 48 703 20/11/2000
FERNANDEZ ALVAREZ FRANCISCO LG GIJON 00000 ASTORGA 81 1.181 20/11/2000
FERNANDEZ BLANCO BALTASAR LG PONFERRADA 00000 PONFERRADA 88 798 20/11/2000
FIDALGO PRIETO BONIFACIO LG MAGAZ CEPEDA 00000 MAGAZ DE CEPEDA 124 618 20/11/2000
GARCIA ALVAREZ MARIA ANGELA LG MADRID 00000 MADRID 152 1.502 20/11/2000
GARCIA CABEZAS MARIA JESUS AV ARAGON 00063 MADRID 156 1.199 20/11/2000
GARCIA GARCIA JOSEFA LG LEON 00000 LEON 199 1.561 20/11/2000
GARCIA GARCIA MARIA DEL CARMEN PZ DE ALCIRA 00015 MADRID 208 4.274 20/11/2000
GARCIA GARCIA MARIA ROSARIO LG ASTORGA 00001 ASTORGA 211 620 20/11/2000
GARCIA GONZALEZ MARIANO LG MAGAZ CEPEDA 00000 MAGAZ DE CEPEDA 241 2.031 20/11/2000
GARCIA MACHADO DELIA LG MATARO-BARCELON 00000 MATARO 255 606 20/11/2000
GARCIA PRIETO JULIO LG VANIDODES 00000 MAGAZ DE CEPEDA 261 663 20/11/2000
GONZALEZ ALONSO ANGEL LG MADRID 00000 MADRID 291 1.013 20/11/2000
GONZALEZ GUTIERREZ TERESA LG MAGAZ CEPEDA 00000 MAGAZ DE CEPEDA 344 1.530 20/11/2000
REDONDO BLANCO LUCIA CL OTEIRO-VANIDODE 00000 MAGAZ DE CEPEDA 425 1.866 20/11/2000
SUAREZ ALONSO MIGUEL ANGEL LG




- Año 2.000 -
431 2.219 20/11/2000
ACUYO MUVOZ JUAN MIGUEL CL CONSTANTINO 00000 00 MAGAZ DE CEPEDA 5 3.433 20/11/2000
ALVAREZ FREIRE ANUNCIA Y OTROS TR COMBARROS 00007 VANIDODES 75 2 . 128 20/11/2000
ESPO BLANCO LUIS Y UNA. CL RODRIGALOS 00008 VANIDODES 192 3.379 20/11/2000
GUTIERREZ GARCIA ANDRES CL DOÑA CONSTANZA 00003 12B LEON 809 2.306 20/11/2000
GUTIERREZ GARCIA ANDRES CL DOÑA CONSTANZA 00003 1SB LEON 810 2.439 20/11/2000
GUTIERREZ GARCIA ANDRES Y UNOS CL




- Año 2.000 -
811 . 663 20/11/2000
PRIETO PEREZ JUAN MANUEL CL RODRIGATOS 00000 ASTORGA 37 17.388 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DEL CASTILLO
Concepto de los Débitos:IBI Rustica - Año 2.000 -







20/11/2000GARCIA FERNANDEZ LUIS LG BOÑAR 00000
OSORIO CLARO EVA CL SAN MELCHOR 00021 -1 OVIEDO 238 795 20/11/2000
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Concepto de los Débito1 IBI Urbana - Año 2.000 -
ALLER PRIETO MANUEL CL CUANILLA 00006 RIOFRIO 98 1.929 20/11/2000
FERNANDEZ ALVAREZ BENITO PS CANTERAS 00612 LAS PALMAS DE GRAN 643 13.588 20/11/2000
GARCIA CABEZA BENEDICTA Y 1 CL FERRERAS 00011 CASTRO DE CEPEDA 864 802 20/11/2000
GARCIA CABEZAS JOSE IGNACIO CL GRAL LATORRE 00042 VILLAMECA 880 458 20/11/2000
GARCIA CABEZAS JOSE IGNACIO CL GRAL LATORRE 00042 VILLAMECA 881 8.068 20/11/2000
GARCIA GARCIA EVARISTO CL CARRIZO 00016 RIOFRIO 938 4.571 20/11/200.0
LOZANO PRIETO LIDIA CL CARRIZO 00002E RIOFRIO 1.182 304 20/11/2000
OSORIO CLARO EVA Y UNA. CL S.MELCHOR GARCIA S.P 00021 OVIEDO 1.396 4.120 20/11/2000
RODRIGUEZ GARCIA AURELIA TR CARRIZO 00031 RIOFRIO 1.717 .316 20/11/2000
RODRIGUEZ GARCIA AURELIA TR CARRIZO 1 00031 RIOFRIO 1.718 384 20/11/2000
SUAREZ GARCIA JULIA TR SAN FELIZ • 00018 VILLARMERIEL 1.931 1.103 20/11/2000
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.000 -
TRAPECIO CB LEON LG VILLAMECA CAMPING VI 00000 QUINTANA CAS 34 12.867 20/11/2000
TRAPECIO CB LEON LG VILLAMECA CAMPING VI 00000 QUINTANA CAS 35 17.295 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE SAN JUSTO DE LA VEGA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.000 -
ABAJO VILLAR TOMAS LG SAN JUSTO DE LA VEGA 00000 ODOS SAN JUSTO DE LA VE 6 663 20/11/2000
BEDOYA Y JOFRE VILLEGAS ASCENS LG SAN JUSTO DE LA VEGA 00000 ODOS SAN JUSTO DE LA VE 93 674 20/11/2000
CUERVO VEGA MATIAS CL MAYOR 00047 ODOS SAN JUSTO DE r,A VE 253 677 20/11/2000
GALLEGO PRIETO CANDIDA LG SAN JUSTO DE LA VEGA 00000 ODOS SAN JUSTO DE LA VE 314 678 20/11/2000
GARCI?. GONZALEZ MARIANO- LG SAN JUSTO DE LA VEGA 00000 ODOS SAN JUSTO DE LA VE 351 1.052 20/11/2000
GARCIA MARTINEZ BENITO MENOR CL PEREZ CALDOS 00034 3 LEON 358 874 20/11/2000
OTERO PALACIO CLAUDIO YV
PEREZ FERNANDEZ MARIA JESUS
LG
LG
SAN JUSTO DE LA VEGA





SAN JUSTO DE LA









QUIÑONES GOMEZ CEFERINO LG SAN JUSTO DE LA VEGA 00000 ODOS SAN JUSTO DE LA VE 761 668 20/11/2000
VEGA VEGA AGAPITO CL ALPUENTE 00047 ODOS SAN JUSTO DE LA VE ' 874 1.312 20/11/2000
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
GARCIA GONZALEZ MARIANO 00000 SAN ROMAN DE LA VE 724 38.927 20/11/2000
MALLO GARCIA FRANCISCO HM CL MANUEL GULLON 00025 2 C ASTORGA 1.194 5.928 20/11/2000
Concepto de los- Débitos: IBI Rustica - Año 2.000 -
CARRO CARRO JULIO LG SANTA COLOMBA DE SOM 00000 SANTA COLOMBA DE S 48 7.198 20/11/2000
CRESPO CRESPO ROSARIO LG SANTA COLOMBA DE SOM 00000 SANTA COLOMBA DE S 66 5.954 20/11/2000
JANILLO FELIX MANUEL PQ RABANAL DEL C. 00000 EN EL MUNICIPIO 115 1.325 20/11/2000
MARTINEZ MARTINEZ AMADO LG SANTA COLOMBA DE SOM 00000 SANTA COLOMBA DE s 131 1.310 20/11/2000
MATA PRIETO NATIVIDAD LG SANTA COLOMBA DE SOM 00000 SANTA COLOMBA DE s 138 1.312 20/11/2000
PEREZ DE CABO CONSUELO LG SANTA COLOMBA DE SOM 00000 SANTA COLOMBA DE s 172 1.314 20/11/2000
RODRIGUEZ MARTINEZ FLORENCIO PQ RABANAL DEL C. 00000 EN EL MUNICIPIO 198 1.914 20/11/2000
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
ALONSO CABRERA NATIVIDAD CL GENERALISIMO 00012 MOSTOLES 26 401 20/11/2000
BLAS FERNANDEZ MANUELA CL SAN ROQUE 00029A PEDREDO 194 2.612 20/11/2000
CARRERA CARRERA FELICIDAD LG ST COLOMBA SOMO 00000 SANTA COLOMBA DE s 256 2.781 20/11/2000
CARRERA PALACIO MARIA CL IGLESIA 00026 VILLAR DE CIERVOS 273 793 20/11/2000
CARRO CARRO JULIO CL IGLESIA 00000 SANTA COLOMBA DE s 286 1.091 20/11/2000
CARRO CARRO JULIO CL PRESA 00000 SANTA COLOMBA DE s 287 727 20/11/2000
GARCIA PALACIOS FRANCISCO JAVI CL REAL 00000 VIFORCOS 577 3.219 20/11/2000
GARCJ\ PALACIOS FRANCISCO JAVI CL REAL 00002 VIFORCOS 578 1.302 20/11/2000
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
HUERTO MORAN RUFINO DEL CL PIEDAD 00024A SANTA COLOMBA DE S 631 9.412 20/11/2000
MARTINEZ ALVAREZ ALFREDO CL REAL-MU 00011A SANTA COLOMBA DE S 688 955 20/11/2000
MARTINEZ ALVAREZ ALFREDO Y5 CL IGLESIA-MU 00000 SANTA COLOMBA DE s 689 593 20/11/2000
MARTINEZ ALVAREZ ALFREDO Y5 CL IGLESIA-MU 00027A SANTA COLOMBA DE s 690 5.870 20/11/2000
ORTEGA OLMEDO DAVID Y NIEVES CL VALLE ORINOCO 00006 BOADILLA DEL .MONTE 837 1.618 20/11/2000
PARDO FERNANDEZ SERVITA Y3 CL RIO 00008 SANTA COLOMBA DE s 870 6.077 20/11/2000
PEREZ PEREZ EMILIO CL IGLESIA 00000 SANTA COLOMBA DE s 942 1.202 20/11/2000
POLLAM MARTINEZ ROSA CL CARRERA-MU 00042A SANTA COLOMBA DE s 980 654 20/11/2000
ROBLES CARRO MILAGROS CL MAYOR 00000 SANTA COLOMBA DE s 1.055 854 20/11/2000
ROBLES CARRO MILAGROS CL MAYOR 00000 SANTA COLOMBA DE s 1.056 812 20/11/2000
ROMAN FERNANDEZ DOMINGO 00000 SAN MARTIN DEL AGO 1.112 2.886 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARINA DEL REY
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.000 -
ALEGRE FERNANDEZ FELIPE LG REGUERAS ARRIBA 00001 REGUERAS DE ARRIBA 15 2.661 20/11/2000
ALVAREZ ANGELES LG SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA DEL R 64 2.366 20/11/2000
ALVAREZ BARRADLO LG SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA DEL R 70 1.304 20/11/2000
ALVAREZ BARRADLO AZUCENA LG MUNCIIPIO 00000 SANTA MARINA DEL R 72 1.871 20/11/2000
BARRIOLUENGO REÑON BIENVENIDO CL SANTA MARINA S/N 00000 VILLAVANTE 176 1.367 20/.11/2000
DOMINGUEZ MARCOS JUSTO LG SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA DEL R 340 1.336 20/11/2000
FERNANDEZ SANCHEZ ISABEL LG SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA DEL R 450 1.336 20/11/2000
GARCIA BLANCO MANUEL LG SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA DEL R 574 1.323 20/11/2000
GARCIA FERNANDEZ ANTONIA LG SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA DEL R 587 1.769 20/11/2000
GONZALEZ CARRIZO ISIDORA 00000 SARDONEDO 691 3.341 20/11/2000
ILLASA CARMEN LG SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA DEL R 776 2.365 20/11/2000
LANERO CARRIZO EULOGIO CL DR. VELEZ 00022 SARDONEDO 849 2.222 20/11/2000
LANERO CARRIZO ISIDRO LG SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA DEL R 851 1.863 20/11/2000
MARTINEZ CARRIZO JOSE Y LORENZ LG SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA DEL R 969 1.406 20/11/2000
MARTINEZ FECHIN MIGUEL LG SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA' DEL R 978 1.313 20/11/2000
MARTINEZ PAULINA LG SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA DEL R 1.065 1.301 20/11/2000
MAYO MARTINEZ BONIFACIO CR VILLADANCOS 00000 SANTA MARINA DEL R 1.149 1.429 20/11/2000
MAYO SANCHEZ BEATRIZ LG SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA DEL R 1.181 1.320 20/11/2000
OLIVERA MARCOS HR LG SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA DEL R 1.231 1.307 20/11/2000
PEREZ MARCOS DAVID LG SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA DEL R 1.282 1.339 20/11/2000
PRIETO FRANCO FAUSTINA LG SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA DEL R 1.351 1.316 20/11/2000
PRIETO IGLESIAS MANUEL LG SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA DEL R 1.359 1.669 20/11/2000
RUBIO RUBIO FELIPE LG SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA DEL R 1.402 1.340 20/11/2000
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
DOMINGUEZ MARCOS PEDRO CL VIÑA 00013C SANTA MARINA DEL R 443 1.074 20/11/2000
SANCHEZ MAYO ANTONIO CL ALBERGUE PEÑALARA 00000 PUERTO DE NAVACERR 1.875 7.420 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILLAS
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.000 -
ALONSO S-S SOCORRO Y CARMEN PQ SANTIAGOMILLAS 00000 SANTIAGO MILLAS 8 2.186 20/11/2000
CABO CELADA MARIA DE LG SANTIAGO MILLAS 00000 SANTIAGO MILLAS 36 2.592 20/11/2000
CALVO RODRIGUEZ PABLO LG SANTIAGO MILLAS 00000 SANTIAGO MILLAS 40 1.429 20/11/2000
FRANCO FERNANDEZ JOSE LG SANTIAGO MILLAS 00000 SANTIAGO MILLAS 54 1.426 20/11/2000
PRIETO GARCIA ROQUE CM PIEDRALBA 00028 ASTORGA 108 3.202 20/11/2000
RODRIGUEZ RODRIGUEZ PILAR BA ARRIBA 00000 SANTIAGO MILLAS 122 5.084 20/11/2000
SAN MARTIN SECO MARIA PQ SANTIAGOMILLAS 00000 SANTIAGO MILLAS 127 1.408 20/11/2000
SECO RODRIGUEZ JOSE PQ SANTIAGOMILLAS 00000 SANTIAGO MILLAS 132 1.423 20/11/2000
Concepto de los Débitos : IBI Urbana - Año 2.000 -
ALONSO FERNANDEZ FRANCISCO CR ASTORGA-AR 00000 SANTIAGO MILLAS 16 4.192 20/11/2000
ALONSO FERNANDEZ FRANCISCO CL LARGA-AR 00000 SANTIAGO MILLAS 17 1.652 20/11/2000
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BARRIO VEGA SATURNINO CL MORALES-O 00000 SANTIAGO MILLAS 104 545 20/11/2000
CUESTA LUENGO HERIBERTO PZ LAGUNA-AR 00001 SANTIAGO MILLAS 208 1.382 20/11/2000
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CR SANABRIA-AR 00016D SANTIAGO MILLAS 257 3.620 20/11/2000
FRANCO FRANCO FRANCISCA CL DESTRIANA-AB 00008 SANTIAGO MILLAS 300 1.644 20/1.1/2000
FRANCO FRANCO FRANCISCA CL PLANTEL-AB 00006 SANTIAGO MILLAS 301 931 20/11/2000
FRANCO GARCIA MANUEL CL CURILLAS-AB 00000 SANTIAGO MILLAS 302 ■ 2.772 20/11/2000
GARCIA BLAS FLORINDA LG VALDESPINO SOMO 00000 SANTIAGO MILLAS 339 896 20/11/2000
GARCIA ZAMARRENO FRANCISCO CL REYES MAGOS 00005- 6BDR MADRID 365 9.936 20/11/2000
GONZALEZ DIAZ FERNANDO Y 1 CL LAGUNA-AR 00001 SANTIAGO MILLAS 375 10.613 20/11/2000
NISTAL FERNANDEZ BAUTISTA CL REAL 00022 VALDESPINO DE SOMO 497 1.017 20/11/2000
PEREZ MAYOR MANUEL CR ASTORGA-AR 00014 SANTIAGO MILLAS 538 1.067 20/11/2000
POLLAN ARES PEDRO CL LANCIA 00018 4e LEON 550 801 20/11/2000
ROLLAN NISTAL ANTOLIN LG VALDESPINO SOMO 00000 SANTIAGO MILLAS 573 1.373 20/11/2000
POLLAN NISTAL ANTOLIN LG VALDESPINO SOMO 00000 SANTIAGO MILLAS 574 674 20/11/2000
RODRIGUEZ RODRIGUEZ DOMINGA CL LARGA-B.ARRIBA 00050 SANTIAGO MILLAS 659 3.951 20/11/2000
SALGADO RODRIGUEZ ISABEL LG VALDESPINO SOMO 00000 SANTIAGO MILLAS 663 532 20/11/2000
SALVADORES PALACIO PEDRO PS CONDESA SAGASTA 00046 3 B LEON 664 1.318 20/11/2000
SALVADORES PALACIO PEDRO Y 1 PS CONDESA SAGASTA 00046 3 B LEON 665 1.811 20/11/2000
SALVADORES PALACIO PEDRO Y 1 PS CONDESA SAGASTA 00046 3 B LEON 666 6.056 20/11/2000
SECO FRANCISCA LG VALDESPINO SOMO 00000 SANTIAGO MILLAS 693 2.496 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE -TRUCHAS_______________________
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.000 -
CARPACHE MARIN JORGE LG. 00000 TRUCHAS 21 1.926 20/11/2000
MEJIAS FLORES EUSEBIO LG. 00000 TRUCHAS 56 1.926 20/11/2000
PEDROSA BLANCO RAMON LG. 00000 TRUCHAS 68 1.926 20/11/2000
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.000 -
ALONSO ALONSO M ANTONIA LG TRUCHAS 000000 TRUCHAS 7
CALVETE MIGUELEZ TORIBIO 00000 LA CUESTA 85
CALVO CALVO MARTINA LG TRUCHAS 000000 TRUCHAS 89
CARRERA SAN ROMÑN SOCORRO LG TRUCHAS 000000 TRUCHAS 111
CUADRADO CARRERA ROGELIO LG TRUCHAS 000000 TRUCHAS 126
FERNANDEZ MARCOS JUAN LG TRUCHAS 000000 TRUCHAS 168
GARCIA FRONTAURA MANUEL LG TRUCHAS 000000 TRUCHAS 202
GARCIA MARTINEZ NATALDINA LG TRUCHAS 000000 TRUCHAS 209
GONZALEZ DOMINGUEZ SEVERINO LG TRUCHAS 000000 TRUCHAS 219
GONZALEZ GONZALEZ FAUSTINO LG TRUCHAS 000000 TRUCHAS 227
LIEBANO LOSADA DEODATO 00000 CORPORALES 294
LIEBANO LOSADA DOLORES LG TRUCHAS 000000 TRUCHAS 295
LIEBANO LOSADA GREGORIO 00000 CORPORALES 299
LOSA DOMINGUEZ DIETINO LG TRUCHAS 000000 TRUCHAS 325
LUIS ALONSO MANUEL DE LG TRUCHAS 000000 TRUCHAS 343
MARTINEZ LOBO JOSE LUIS LG TRUCHAS 000000 TRUCHAS 382
MORLA CARRACEDO AVELINA 00000 VALDAVIDO 440
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
ARIAS RODRIGUEZ MANUEL LG TRUCHAS 00000 TRUCHAS 121
CUADRADO CARRERA ROGELIO CL ERMITA-VI 00001A TRUCHAS 292
GARCIA MARTINEZ NETALDINA L>vj POZOS 00000 TRUCHAS 469
GARCIA MARTINEZ NETALDINA LG POZOS 00000 TRUCHAS 470
LIEBANA CAÑUETO ISMAEL CL ARQUITECTURA 00006 04IZ MADRID 590
LIEBANA CAÑUETO JUAN FRANCISCO 00000 BAILLO 593
LOSA DOMINGUEZ DICTINO DE LA CL LUIS CERNUDA 00016 2 D SEVILLA 725
MADERO ESCUDERO RICARDO LG IRUELA 00000 TRUCHAS 784
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MARTINEZ ROMAN ANGELA LG CUNAS 00011A TRUCHAS 873 611 20/11/2000
MORAN RUBIO JESUS LG MANZANEDA 00000 TRUCHAS 964 614 20/11/2000
PACHO MARTINEZ *'RELIA LG MANZANEDA 00000 TRUCHAS 1.006 618 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE TURCIA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.000 -
DIEGUEZ GARCIA BALBINO LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 154 1.327 20/11/2000
GARCIA MARTINEZ INOCENCIO CL OLMARES 00041 ARMELLADA 245 4.272 20/11/2000
GONZALEZ MARTINEZ EUGENIO LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 298 1.923 20/11/2000
JOVINO PEREZ CARRIZO LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 332 1.386 20/11/2000
MARTINEZ CONSUELO LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 405 3.379 20/11/2000
MARTINEZ MARTINEZ BLAS LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 459 1.305 20/11/2000
PEREZ ALVAREZ JULIAN LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 525 1.335 20/11/2000
PEREZ MARTINEZ MARIA LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 574 1.320 20/11/2000
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
ALVARES ACEBES ANDRES CL NUEVA 00020 TURCIA 17 543 20/11/2000
DELAS VEGA JOSE ANTONIO Y 5 CL COLON 00031 3 D LEON 319 3.498 20/11/2000
DELAS VEGA JOSE ANTONIO Y 5 CL COLON 00031 3 D LEON 320 3.046 20/11/2000
DELAS VEGA JOSE ANTONIO Y 5 CL COLON 00031 3 D LEON 321 3.094 20/11/2000
FERNANDEZ CARRACEDO AVELINA CR ALFAGEME 00036 15 TROBAJO DEL CAMINO 387 506 20/11/2000
GONZ1.LEZ LASTRA SEGUNDINO HR CL PERDIDA 00033 TURCIA 625 514 20/11/2000
GONZALEZ PEREZ ALICIA Y HNA. CL SEBASTIAN ELCANO 00040 35IZ MADRID 679 1.323 20/11/2000
MARCOS MARTINEZ ANTONIO CL ERAS ' 00001 TURCIA 807 2.110 20/11/2000
PABLOS ALVAREZ MANUEL LG GAVILANES 00005 TURCIA 1.138 3.915 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN LORENZO
- Año 2.000 -Concepto de los Débitos: IBI Rustica
CABO NISTAL BENITO PQ VAL DE S.LORENZ 00000 VAL DE SAN LORENZO 31 808 20/11/2000
FUERTES MARTINEZ FERMIN PQ VAL DE S.LORENZ 00000 VAL DE SAN LORENZO 60 806 20/11/2000
GARCIA FUENTE JOSE AV GENERALISIMO 00000 VAL DE SAN LORENZO 65 860 20/11/2000
PRIETO ALONSO PEDRO BROS .DE PQ VAL DE S.LORENZ 00000 VAL DE SAN LORENZO 133 3.609 20/11/2000
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
CORDERO MURES RICARDO LG VAL S ROMA 00000 VAL DE SAN LORENZO 172 539 20/11/2000
CUESTA NAVEDO LAURENTINA CL OCAÑA 00150 1 B MADRID 202 6.393 20/11/2000
GALLEGO PALACIO RICARDO CL SANTA BARBARA 00003 VAL DE SAN ROMAN 286 566 20/11/2000
GALLEGO PALACIO RICARDO CL SANTA BARBARA 00003 VAL DE SAN ROMAN 287 1.619 20/11/2000
PERANDONES ALONSO ALEJO CL SAN ROQUE-L 00005 VAL DE SAN LORENZO 558 491 20/11/2000
PERANDONES ALONSO CAROLINA TR BARREIROS 00003 LAGUNAS DE SOMOZA 559 613 20/11/2000
PERANDONES ALONSO CAROLINA TR BARREIROS 00008 LAGUNAS DE SOMOZA 560 1.652 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE VALDERREY
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.000
CABELLO COMBARROS LORENZO LG VALDERREY 000000 VALDERREY 24 2.023 20/11/2000
FALAGAN CABERO JUAN FRANCISCO LG VALDERREY 000000 VALDERREY 164 1.331 20/11/2000
FUERTES VEGA ANTONIO LG VALDERREY 000000 VALDERREY 228 1.321 20/11/2000
GONZALEZ ANDRES TOMAS MAYOR LG VALDERREY 000000 VALDERREY 257 1.344 20/11/2000
GONZALEZ GONZALEZ ANTONIO LG VALDERREY 000000 VALDERREY 260 1.301 20/11/2000
GONZALEZ GONZALEZ JOAQUIN LG VALDERREY 000000 VALDERREY 262 1.317 20/11/2000
RIO DEL RIO BALBINA DEL HR 00000 BUSTOS 550 2.610 20/11/2000
RIO DEL RIO DAVID DEL HR 00000 TEJADOS 551 3.422 20/11/2000
RIO JOSA SANTIAGO DEL CL GRAVINA 00004 2PDR MADRID 557 4.120 20/11/2000
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RIO JOSA VIRGILIO 00000 CURIELAS 558 4.647 20/11/2000
RIO ROMAN FRANCISCO DEL LG VALDERREY 000000 VALDERREY 566 1.324 20/11/2000
RODRIGUEZ MARTINEZ BASILIA CL LEOPOLDO PANERO 00000 CASTRILLO DE LAS P 575 1.693 20/11/2000
Concepto de los Débitos IBI Urbana - Año 2.000 -
CABERO MARTINEZ TIRSO HEREDERO lg' CARRAL 00000 VALDERREY 105 781 20/11/2000
CAMARERO JUAN JULIAN LG BARRIENTOS 00000 VALDERREY 132 1.581 20/11/2000
FERNANDEZ LUENGO LEOPOLDO CL MERCADO-CP 00016 VALDERREY 300 13.922 20/11/2000
MORAN GARCIA ESPERANZA 00000 CASTRILLO DE LAS P 751 1.217 20/11/2000
QUINTANA GOMEZ MARIA CL PEREZ CALDOS 00030 15IZ VALLADOLID 888 3.103 20/11/2000
REÑONES MATILLA AGAPITO CL BECQUER 00052 GIJON 905 1.107 20/11/2000
RIO PRIETO MARIA DEL LG BUSTOS 00000 VALDERREY 944 597 20/11/2000
SAN-JUAN RIO DIONISIO CL CACERES 00005 25B GETAFE 985 419 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE VILLAGATON
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.000 -
ARIAS NUEVO ANTONIO CL VISTA ALEGRE 00000 BRAÑUELAS 11 746 20/11/2000
BLANCO EXPOSITO FAUSTINO 00000 MONTEALEGRE 13 697 20/11/2000
FERNANDEZ PRIETO TEODORA 00000 VILLAGATON 77 930 20/11/2000
GARCIA VICTORIA JUAN LG VILLAGATON 00000 VILLAGATON 127 849 20/11/2000
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
ARIAS NUEVO ANTONIO CL VISTA ALEGRE-BR 00018 BRAÑUELAS 126 3.244 20/11/2000
MENDEZ ALVAREZ LUCIANO CL CORRALES-SILVA 00004 VILLAGATON 1.038 6.737 20/11/2000
MENDEZ ALVAREZ LUCIANO CL CORRALES-SILVA 00004 VILLAGATON 1.039 664 20/11/2000
PEREZ GARCIA NAZARIO CL PLINIO EL JOVEN 00012 00IZ ASTORGA 1.200 3.558 20/11/2000
RENEDO ANDRES TEODORO CL MONTNEGRE 00009- 1543 GERONA 1.290 5.992 20/11/2000
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.000 -
MARTINEZ MANGA ENRIQUE CL PUENTE 00007 3 C BEMBIBRE 27 11.592 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE VILLAMEJIL
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.000 -
FERNANDEZ GARCIA VICENTE LG VILLAMEJIL 00000 VILLAMEJIL 241 815 20/11/2000
FERNANDEZ GONZALEZ JOAQUIN 00000 VILLAMEJIL 246 695 20/11/2000
GARCIA CABEZAS ADELINA MN VILLAMEJIL 00000 EN EL MUNICIPIO 312 1.048 20/11/2000
GONZALEZ ALONSO VICTORIANO MN VILLAMEJIL 00000 EN EL MUNICIPIO 440 763 20/11/2000
PEREZ FERNANDEZ ANTONIO MN VILLAMEJIL 00000 EN EL MUNICIPIO 545 610 20/11/2000
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
LOPEZ LOPEZ SEVERIANO CL ERMITA-FO 00007A VILLAMEJIL 1.181 690 20/11/2000
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.000 -
DOMINGUEZ CIFUENTES HERMANOS S AV LASALLE 00173 BJ SALAMANCA 18 77.004 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE VILLAOBISPO DE OTERO
- Año 2.000 -Concepto de los Débitos: IBI Rustica
ALONSO GARCIA FRANCISCO 00000 OTERO DE ESCARPIZO 15 1.921 20/11/2000
GARCIA GARCIA MARIA LG VILLAOBISPO 00000 VILLAOBISPO 195 606 20/11/2000
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GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL LG.VILLAOBISPO 00000 VILLAOBISPO 232 1.600 20/11/2000
PEREZ CARRO MANUEL LG VILLAOBISPO 00000 VILLAOBISPO 336 613 20/11/2000
Concepto de los Débitos;: IBI Urbana - Año 2.000 -
ALONSO FERNANDEZ MARIA DEL CAR 00000 SOPEÑA DE CARNEROS 34 668 20/11/2000
JOSE LLERANDI SEGUNDINO CL RIO-SO 00007A VILLAOBISPO 444 3.532 20/11/2000
REDONDO REDONDO JUAN AV FRANCISCO BEIRO 03524 OLIVOS (BUENOS AIR 654 1.300 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarilleido - Año 1.999 -
BLANCO FERNANDEZ EMILIANO CL.PIO DE CELA 00029 VEGUELLINA DE ORBI 233 963 20/11/2000
DIEGUEZ HEVIA JOSE MANUEL CL.FERRADAL 00031 VILLORIA DE ORBIGO 420 963 20/11/2000
ESPINOSA MATEO JOSE ISRAEL PS.ESTACION 00004 1 VEGUELLINA DE ORBI 484 963 20/11/2000
ESPINOSA MATEO JOSE ISRAEL PS.ESTACION 00002 VEGUELLINA DE ORBI 485 963 20/11/2000
FUERTES MATEO PILAR CL.VILLAR!JO 00014 VILLORIA DE ORBIGO 660 963 20/11/2000
GUERRA GARCIA JOSE MARIA CL.RAMIRO II 00002 4-A VEGUELLINA DE ORBI 945 963 20/11/2000
RIEGO GARCIA ANTONIO DEL PS.ESTACION 00002 5-A VEGUELLINA DE ORBI 1.564 963 20/11/2000
DIEGUEZ HEVIA JOSE MANUEL CL.FERRADAL 00031 VILLORIA DE ORBIGO 420 963 20/11/2000
ESPINOSA MATEO JOSE ISRAEL PS.ESTACION 00004 1 VEGUELLINA DE ORBI 483 963 20/11/2000
ESPINOSA MATEO JOSE ISRAEL
Concepto de los Débitos:
PS.ESTACION
IBI Rustica
00002 VEGUELLINA DE ORBI
- Año 2.000 -
484 963 20/11/2000
CASTRILLO FERNANDEZ MANUEL LG VILLAREJO DE ORBIGO 00000 VILLAREJO DE ORBIG 159 1.019 20/11/2000
FERNANDEZ MARCOS MERCEDES LG VILLAREJO DE ORBIGO 00000 VILLAREJO DE ORBIG 323 1.147 20/11/2000
GARCIA ALONSO JOSE CL NUEVA 00020 TROBAJO DEL CAMINO 448 2.098 20/11/2000
GARCIA ALVAREZ LUCIA CL NUEVA 00020 TROBAJO DEL CAMINO 450 1.224 20/11/2000
GARCIA ALVAREZ PEDRO Y 1 HM CL NUEVA 00020 TROBAJO DEL CAMINO 451 1.683 20/11/2000
GONZALEZ VEGA PEDRO LG VILLAREJO DE ORBIGO 00000 VILLAREJO DE ORBIG 559 1.931 20/11/2000
JUAREZ MARTINEZ DOMINGO LG VILLAREJO DE ORBIGO 00000 VILLAREJO DE ORBIG 597 4.138 20/11/2000
LIEBANA MARTINEZ MAGIN HR LG VILLAREJO DE ORBIGO 00000 VILLAREJO DE ORBIG 608 1.052 20/11/2000
MARTINEZ BLANCO ELVIRA LG VILLAREJO DE ORBIGO 00000 VILLAREJO DE ORBIG 660 4.521 20/11/2000
MARTINEZ GARCIA ALFREDO LG VILLAREJO DE ORBIGO 00000 VILLAREJO DE ORBIG 697 1.464 20/11/2000
MARTINEZ GARCIA MANUEL LG VILLAREJO DE ORBIGO 00000 VILLAREJO DE ORBIG 706 1.535 20/11/2000
MARTINEZ POZUELO ENCARNACION LG VILLAREJO DE ORBIGÓ 00000 VILLAREJO DE ORBIG 768 7 . 131 20/11/2000
PEREZ CASTRO LORENZA LG VILLAREJO DE ORBIGO 00000 VILLAREJO DE ORBIG 900 1.020 20/11/2000
PEREZ MARTINEZ JULIO LG
Concepto de los Débitos:
VILLAREJO DE ORBIGO
IBI Urbana
00000 VILLAREJO DE ORBIG
- Año 2.000 -
933 2.794 20/11/2000
•
BENAVIDES BLANCO ANTONIO MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 264 980 20/11/2000
C.V.J.A. 1 SL AV JOSE AGUADO 00004 08 LEON 370 47.699 20/11/2000
COMA JUAN SALVADOR AV GRAN VIA DE SAN MARO 00067 1S>D LEON 547 7.789 20/11/2000
GUERRA GARCIA JOSE M CL RAMIRO II VEGUEL 00002A 0401 VILLAREJO DE ORBIG 1.505 13.496 20/11/2000
NATAL FERNANDEZ ADOLFO CM VILLAREJO VEGUE 00084 VILLAREJO DE ORBIG 2.160 4.686 20/11/2000
PANERO FERNANDEZ LEONARDA CL REBATO 00000 ABRERA 2.229 11.664 20/11/2000
PEREZ GARCIA ENRIQUETA ANELITA CL LA FLOR 00000 BILBAO 2.306 9.657 20/11/2000
PEREZ LUENGO PILAR CL SENECA 00001 VEGUELLINA DE ORBI 2.318 4.922 20/11/2000
RODRIGUEZ RODRIGUEZ EMILIA CR LA BAÑEZA 00071 VILLORIA DE ORBIGO 2.507 1.423 20/11/2000
RODRIGUEZ RODRIGUEZ EULOGIO MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 2.508 3.212 20/11/2000
SIERRA CALLE AMPARO Y1 MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 2.702 18.020 20/11/2000
SIMON RAMOS FRANCISCO CM VILLAREJO VEGUE 00012 0001 VILLAREJO DE ORBIG 2.707 6.497 20/11/2000
TORRE MANUEL HR MF




- Año 2.000 -
2.733 24.075 20/11/2000
DIEGUEZ HEVIA JOSE MANUEL CL.FERRADAL 00031 VILLORIA DE ORBIGO 440 500 20/11/2000
ESPINOSA MATEO JOSE ISRAEL PS.ESTACION 00004 1 VEGUELLINA DE ORBI 511 500 20/11/2000
ESPINOSA MATEO JOSE ISRAEL PS.ESTACION 00002 VEGUELLINA DE ORBI 512 500 20/11/2000
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- Año 2.000 -
189 41.761 20/11/2000
DIEGUEZ HEVIA JOSE MANUEL CL.FERRADAL 00031 VILLORIA DE ORBIGO 249 100 20/11/2000
FERNANDEZ FERNANDEZ ISABEL LG. 00000 VILLAREJO DE ORBIG 307 100 20/11/2000
GARCIA ALVAREZ MARIA CL.EL SARDONAL 00000 VEGUELLINA DE ORBI 457 100 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE VILLARES DE ORBIGO
- Año 2.000 -Concepto de los Débitos: IBI Rustica
ALONSO FERNANDEZ MARIA DEL SOC PZ SAN JULIAN 00000 ASTORGA 3 2.041 20/11/2000
DIEZ DIEZ MARIA JOSEFA Y OTROS MN 000000 EN EL MUNICIPIO 116 1.506 20/11/2000
MENENDEZ MENDEZ M MARGARITA CL ASTURIAS 000000 VILLARES DE ORBIGO 383 801 20/11/2000
PANERO ANDRES ANTONIO Y HNO MN 000000 EN EL MUNICIPIO 411 2.208 20/11/2000
MANCOMUNIDAD DE CEPEDA (Z/2)
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.000 —
ALVAREZ FREILE DONATO LG. 00000 BRAÑUELAS 25 3.100 20/11/2000
ALLER PRIETO MANUEL LG. 00000 RIOFRIO 31 3.100 20/11/2000
ARIAS NUEVO ANTONIO CL.VISTA ALEGRE 00000 BRAÑUELAS 45 3.100 20/11/2000
CALVO CABEZAS ELOY CL.AD PEREZ COLINO 00023 31 PONFERRADA 112 3.100 20/11/2000
FERNANDEZ BLANCO SEGUNDO LG. 00000 SOPEÑA DE CARNEROS 123 3.100 20/11/2000
CAZCARRA PLANA MARIANO CL.ERAS 00026 CASTRILLOS DE CEPE 178 3.100 20/11/2000
LLERANDI SIERRA SEGUNDINO LG. 00000 SOPEÑA DE CARNEROS 238 3.100 20/11/2000
NISTAL CORDERO ANGEL LG. 00000 SOPEÑA DE CARNEROS 276 3.100 20/11/2000
GARCIA GARCIA EVARISTO LG. 00000 RIOFRIO 334 3.100 20/11/2000
MENDEZ ALVAREZ LUCIANO LG. 00000 LA SILVA 419 3.100 20/11/2000
PASCUAL ANGELINES CL.VIRGEN PORTILLO 00021 BJ1 MADRID 503 3.100 20/11/2000
RENEDO ANDRES TEODORO CL.MONTNEGRE 00009 1-4 GERONA 534 3.100 20/11/2000
ROBLES CAÑAS VICTORIANO LG. 00000 BRAÑUELAS 542 3.100 20/11/2000
MANCOMUNIDAD DE EL PARAMO (Z/2)
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Ano 2.000 -
JAÑEZ SARMIENTO NICOLAS AV.DOCTOR FLEMING 00004 13A LEON 473 1.750 20/11/2000
MANCOMUNIDAD DE LA MARAGATERIA (Z/2)
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.000 -
ALONSO FERNANDEZ FRANCISCO AV.GRAN VIA S.MARCOS 00022 101 LEON 9 3.000 20/11/2000
ALONSO ALONSO CLEMENTE UROS. CL.EL CRISTO IZDA. 00011 MOLINAFERRERA 10 3.000 20/11/2000
ALONSO GARCIA CARMEN BO.DE LA IGLESIA 00000 STA.COLOMBA SOMOZA 25 3.000 20/11/2000
FERNANDEZ BLAS JOSE LG. 00000 VALDESPINO DE SOMO 84 3.000 2,0/11/2000
GONZALEZ DIEZ FERNANDO CL.LARGA 00000 SANTIAGO MILLAS 135 3.000 20/11/2000
GARCIA GARCIA ANTONIO CL.JOSE CORDERO 00000 VAL DE SAN LORENZO 168 3.000 20/11/2000
GARCIA GALLEGO JOSE LG. 00000 COMBARROS 173 3.000 20/11/2000
MORENO GERARDO LG. 00000 VALDESPINO DE SOMO 189 3.000 20/11/2000
PERANDONES LUENGO SANTIAGO BO.ABAJO 00000 SANTIAGO MILLAS 204 3.000 20/11/2000
GILGADO GOMEZ JOSE Y JOSEFA LG. 00000 COMBARROS 215 3.000 20/11/2000
CORONA BUENO YOLANDA LG. 00000 QUINTANILLA SOMOZA 218 3.000 20/11/2000
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
FERNANDEZ CHARRO JOSE ANTONIO LG. 00000
i
STA.COLOMBA SOMOZA 224 3.000 20/11/2000
SALVADORES PALACIO PEDRO PS.CONDESA SAGASTA 00046 3B LEON 262 3.000 20/11/2000
SEIVANE FRADE ÁVELINO CL.CARRETERA 00000 VALDESPINO DE SOMO 278 3.000 20/11/2000
FUENTE ALONSO JOSEFA CL.NTRA.SRA.REMEDIOS 00005 LUYEGO DE SOMOZA 284 3.000 20/11/2000
FUERTES MARTINEZ CONSOLACION CL.LAS ESCUELAS 00004 BOISAN 291 3.000 20/11/2000
VILLAR BLAS AMALIA LG. 00000 PIEDRALBA 300 3.000 20/11/2000
LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO J. CL.EL ROSARIO 00017 LUCILLO 335 3.000 20/11/2000
HUERTO MORAN RUFINO DEL CL.SANTIAGO CRESPO 00000 STA.COLOMBA SOMOZA 336 3.000 20/11/2000
LABRAÑA ALVAREZ OLGA CL.BARRIO 00000 LUYEGO DE SOMOZA 341 3.000 20/11/2000
LERA DIOS BENITO CL.LAS FLORES 00000 TABUYO DEL MONTE 358 3.000 20/11/2000
ROLDAN FERNANDEZ ISABEL LG. 00000 BONILLOS 383 3.000 20/11/2000
MARTINEZ CRIADO AUGUSTO LG. 00000 QUINTANILLA SC«OZA 386 3.000 20/11/2000
MORAN MORAN FABIAN CL.REAL 00000 LUYEGO DE SOMOZA 419 3.000 20/11/2000
MARTINEZ PANIZO PILAR CL.ANTONIO PEREZ CRE 00000 STA.COLOMBA SOMOZA 423 3.000 20/11/2000
MORAN PEÑA ALICIA CL.EL CAÑO 00000 TURIENZO CABALLERO 462 3.000 20/11/2000
PASTOR ALONSO MARCELINO CL.DE LA FELICIDAD 00000 STA.COLOMBA SOMOZA 491 3.000 20/11/2000
Habiendo finalizado los días señalados anteriormente el plazo para el ingreso en periodo voluntario de las expresadas deudas, sin que los 
deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, fueron expedidas las correspondientes certificaciones de descubierto colecti­
vas, a efectos de despachar la ejecución contra los deudores en ellas comprendidos, entre los que se encuentran los anteriormente relacionados, 
dictándose en ellas por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León la providencia de apremio que a continuación se transcribe, 
con el carácter de título ejecutivo que inicia el procedimiento y tiene fuerza ejecutiva suficiente para proceder contra los bienes y derechos de los 
deudores comprendidos en las citadas certificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.4 de la Ley 23073963, General Tributaria, 
de 28 de diciembre, en su redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio.
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confiere el artículo 5.3.c) del Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre, 
(BOE 29-9-87), en relación con el artículo 127 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre General Tributaria, y los artículos 100 y 106 del Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1684/1990 de 20 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1991), procedo a liquidar el recargo 
de apremio del 20% de las deudas pendientes y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior 
certificación, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento. Molifiqúese esta providencia a los deudores, advirtiéndoles de que, si no efectúan 
el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación de la anterior providencia de apremio a los deudores relacionados, habiéndose 
intentado por dos veces, se les requiere por medio del presente anuncio para que comparezcan por sí o a través de representante en las oficinas de 
esta Unidad Recaudatoria durante el plazo de 10 días a contar desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para 
ser notificados conforme a lo previsto en el artículo 105 de la Ley 230/1963, General Tributaria, en su redacción dada por la Ley 66/1997, de 
30 de diciembre (BOE número 313, de 31 de diciembre), advirtiéndoles de que, transcurrido dicho plazo sin que hubieran comparecido, la notificación 
sé entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, debiendo efec­
tuar el pago de sus débitos en los plazos y lugar que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
Si el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer está comprendido entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior; y si estuviera comprendido entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inme­
diato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de Astorga, sita en el domicilio que consta al principio de 
este anuncio.
Advertencias:
la-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución 
de garantías existentes, conforme determinan los artículos 127.3 de la Ley General Tributaria y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas, y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, conforme determinan 
los artículos 98, 153 y 157 del citado Reglamento y 127 de la Ley General Tributaria.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, y sólo por los motivos enumerados en el artículo 138 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General 
Tributaria, podrá interponer recurso de reposición conforme a lo que dispone el artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales, ante el señor Tesorero, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia.
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante los Juzgados 
de lo Contencioso Administrativo de esta provincia de León, en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la noti­
ficación desestimatoria, cuando ésta sea expresa, o en el plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente al que deba entenderse desestimado el 
referido recurso de reposición de forma presunta.
No obstante, se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los casos previstos en el artículo 101 del Reglamento 
General de Recaudación.
Astorga, 3 de abril de 2001.-El Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, Luis Llamazares Redondo.
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCIÓN PROVINCIAL
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no­
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92), y en el artículo 
105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación de documentos que se acom­
paña, epigrafiados de acuerdo con el régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ig­
norado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les 
hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.2 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio (BOE 29-6-94), según la 
redacción dada al mismo por el artículo 34.4 de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre 
(BOE 31-12-97), en los plazos indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente 
de la Seguridad Social que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda sin y con presen­
tación de documentos), 7 (reclamación de deudas por recargo de mora), 9 (documento acumulado de deuda) y 10 (derivación de responsabilidad):
a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (reclamaciones de deuda por in­
fracción), 6 (reclamaciones de otros recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de 
la Ley General de la Seguridad Social y 67 del Reglamento General de Recaudación, los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado 
la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la si­
tuación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Reglamento 
General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso de alzada con­
forme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 183 del Reglamento General de Recaudación. 
Transcurridos tres meses desde su interposición, si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
183.a del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, que no suspenderá el procedimiento recau­
datorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley General de la Seguridad Social 
de 20 de junio de 1994, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, y en el artículo 105.3 del citado Reglamento 
General.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
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MENENDEZ SUAREZ JOSE ANT 
MENENDEZ SUAREZ JOSE ANT 
CONDUCTORES ELECTRICOS P 
S.A. LEONESA DE MAQUINAR 
S.A. LEONESA DE MAQUINAR 
ROMAN BLANCO E HIJOS,S.L 
ROMAN BLANCO E HIJOS,S.L 
ROMAN BLANCO E HIJOS.S.L 
CAMPESINO PUERTAS VALERI 
SISTEMAS E INSTAURACIONES 
CENTRAL DE INVESTIGACION 
RAESOL, s.l.
RABA,S.A.
GRANJA GUERRA. ANDRES 
RODRIGUEZ FERNANDEZ RICA 
TA.BOADA PERNAS MARTA CAS 
BAÑOS COUSO JOSE MANUEL 
SANTIAGO REGALADO AGUSTÍ 
GOMEZ VOCES ABEL 
SEGUR IBERICA S.A. 
PROMOCIONES OBRAS Y CONT 
PROMOCIONES OBRAS Y CONT 
MARTINEZ .MANGA ENRIQUE 
GARCIA FERNANDEZ DIONISI 
RECAMBIOS SUAFER,S.L. 
DIAZ ROBLES MARIA JOSE 
LA COTA DE LA MATICA,S.L 
PIZARRAS PEÑAFLOR,S.A. 
CONSTRUCCIONES C.J.N., S 
LA HOJA LICORES,S-A. 
TEZZA -----  GERMAN NESTOR
ESTACION SERVICIO ARDON, 






CL COLON 25 24 001 LEI 03 24 2001 010092362 0598 1298
CL COLON 25 24001 LEON 03 24 2001 010092463 0199 1199
CL 2* TRAVESIA PON JA 24010 SAN ANDRES D 03 24 2000 012508390 0800 0800
CL LANCIA 3 24004 LEON 01 24 2000 000037931 1299 1299
CL LANCIA 3 24004 LEON 01 24 2000 000038032 0100 0200
CL REYES CATOLICOS 1 24002 LEON 03 24 2000 010185040 i '.99 1099
CL REYES CATOLICOS 1 24002 LEON 03 24 2000 010285373 j 199 1199
CL REYES CATOLICOS 1 24002 LEON 03 24 2000 012512838 ' -00 0800
CL LUCAS DE TUY 1 24002 LEON 02 24 2001 010015974 1000 1000
CT VILLARROAÑE KM 2, 24199 ALIJA DE LA 03 24 2000 012513949 0800 0800
CL NEPTUNO 11 24010 LEON 03 24 2000 012514050 0800 0800
PG INDUSTRIAL DEL BI 24560 TORAL DE LOS 03 24 2000 012514757 0800 0800
AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 03 24 2000 012515767 0800 0800
CL LANCIA 16 24004 LEON 03 24 2000 012516272 0800 0800
CL CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012520417 0800 0800
CL BERMUDO III 3 24003 LEON 03 24 2000 012521831 0800 0800
AV FERROCARRIL 18 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010021432 1000 1000
CL NO CONSTA. 24568 CENCIA 03 24 2000 012522437 0800 0800
CL GENERAL VIVES' 4 7 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010022442 1000 1000
CL ALV.ARO LOPEZ NUñE 24002 LEON 03 24 2001 010010015 1099 1099
PP SAENZ DE MIERA 24009 LEON 01 24 2000 000037830 0100 0500
PP SAENZ DE MIERA 24009 LEON 04 2 4 2000 005170746 0100 0500
CL CERVANTES 3 24300 BEMBIBRE 02 24 2001 010023957 1000 1000
AV CONSTITUCION, CHA 24347 TORNEROS DEL 02 24 2001 010024765 1000 1000
CL PABLO DIEZ 8 24009 LEON 02 24 2001 010024967 1000 1000
CT SANTANDER KM 4 24193 VILLAQUILAMB 02 24 2001 010025573 1000 1000
CL CARDENAL LORENZA!) 24001 LEON 04 04 2000 005163167 0700 0700
TR RIO CUA 5 24430 VEGA. DE ESPI 02 24 2001 010027492 1000 1000
CL JOSE .ANTONIO S/N 24430 VEGA DE ESPI 03 24 2000 012062594 0700 0700
ZZ NO CONSTA 24121 SARIEGOS 04 24 2000 005081224 0299 0899
CL FERNANDEZ ALVAREZ 24010 SAN ADORES D 03 24 2000 012530622 0800 0800
CT .NACIONAL 630 KM 24232 ARDON 03 24 2001 010091857 1198 1298
CT .NACIONAL 630 KM 24232 ARDON 03 24 2001 010092160 0199 0599
CL BURGO NUEVO 10 24001 LEON 03 24 2000 012532036 0800 08^0
CL MAESTRO NICOLAS 7 24005 LEON 04 24 2000 005137808 0399 11: 9
CL ALTO ROBLE 24121 SARIEGOS 03 24 2000 012536076 0800 0 8 ü ü
CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 03 24 2000 012069567 0100 0700
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24100574227 PINTURAS HERMANOS DELGAD CT PANDORADO 72
24100574227 PINTURAS HERMANOS DELGAD CT PANDORADO 72
24100574227 PINTURAS HERMANOS DELGAD CT PANDORADO 72
24100574227 PINTURAS HERMANOS DELGAD CT PANDORADO 72
24100586755 TOPOGRAFIA JULIO LOPEZ,S CL CONDE GUILLEN 7 
24100635053 GOMEZ GARCIA JOSE LUIS CL GENERAL MOLA 14
24100669914 MESON CAñO.S.L. CL CAñO BADILLO 2
24100669914 MESON CAñO.S.L. CL CAñO BADILLO 2
24100669914 MESON CAñO.S.L. CL CAñO BADII."O 2
24100739026 ISAR GRA. SO,S.L. ' CL LA RUA 39
24100793384 PA3IN0R DECORACION, S . L. - AV TERCIO DE /LANDES 
24100799953 FERNANDEZ GONZALEZ SANTI CL LA ROSA 8 
24100853103 ROCAS CALIZAS LEONESAS,S CT MADRID-CORUñA KM 
24100923730 DULCEMAR REPOSTEROS,S.L. CL PEDRO PONCE DE LE 
24100923730 DULCEMAR REPOSTEROS,S.L. CL PEDRO PONCE DE LE 
24100982536 CONSTRUCCIONES ALFERCAL, CL VELAZQUEZ 1 
24101010323 ARITRANS 95, S.L. AV PORTUGAL
24101023255 PIZARRAS REGALADO, S.L. A.V DE ESPAñA 35 
24101032955 FOMENTO Y GESTION DE CON CL SEÑOR OVALLE 4 
24101047204 EXCLUSIVAS DAYMA.S.L. CL SAN ZACARIAS 8 
24101075795 CONSTRUCCIONES ERFACON.S CT LEON-COLLANZO 40 
24101085091 FOMENTO Y GESTION DE CON CL SEÑOR OVALLE 4
24101102875 METALURGICA MEBASA, S.L. CL ANTONIO ORDAX
24101102875 METALURGICA MEBASA, S.L. CL ANTONIO ORDAX
24101109949 LEONESA DE CANALIZACIONE AV REPUBLICA ARGENTI
24101115508 MONTAJES SAN BLAS, S.L. CL BATALLA DE BAILEN
24101115508 MONTAJES SAN BLAS, S.L. CL BATALLA DE BAILEN
24101115508 MONTAJES SAN BLAS, b . L . CL BATALLA DE BAILEN
24101115508 MONTAJES SAN BLAS, S.L. CL BATALLA DE BAILEN
24101115508 MONTAJES SAN BLAS, S.L. CL BATALLA DE BAILEN
24101115508 MONTAJES SAN BLAS, S.L. CL BATALLA DE BAILEN
24101120154 DAN COPI.S.L. CL PEREGRINOS 40
24101120558 CLUB MULTI SPORT CL .ASTORGA 15
24101127935 PINTURAS JOMAGAR,S. L. CL DOCE DE OCTUBRE 2
24101157540 RECUPERACIONES Y SUMINIS CL ASTORGA. 14
24101176435 ALFREDO SOUSA E HIJOS, S AV DE LA PUEBLA 19
24101181889 ALVAREZ RIESGO BENIGNO CL VALDIVIA 1
24101196845 LEGIOGAS,S.L. CL MIGUEL ZAERA 9
24101284751 O M F, S.L. CL GABRIEL Y GALAN 2
24101338305 DETRATEC, S.L. CL COMANDANTE ZORITA
24101339921 M.R. PROMOCION GAVIOTA,S CL LA GAVIOTA 5
24101339921 M.R. PROMOCION GAVIOTA,S CL LA GAVIOTA 5
24101351540 GOMEZ GIRON Y CORREA, S. CL GOMEZ NUñEZ 26
24101351540 GOMEZ GIRON Y CORREA, S. CL GOMEZ NUñEZ 26
24101372960 CONSTRUCCIONES CARBESU.S CL RAMON Y CAJAL 13
24101372960 CONSTRUCCIONES CA-RBESU.S CL RAMON Y CAJAL 13
24101372960 CONSTRUCCIONES CARBESU.S CL RAMON Y CAJAL 13
241 1412063 OLEGO Y CASTRO,S.L. CL LANCIA 5
24101412063 OLEGO Y CASTRO,S.L. CL LANCIA 5
24LÍ1439951 LEONESA DE REFORMAS Y ED CL ARQUITECTO TORBAD 
































LAIZ BARREALES FERNANDO CL 
LAIZ BARREALES FERNANDO CL 
LAIZ BARREALES FERNANDO CL 
ANSUREZ.COM.B. CL 
ECOMUDANZAS,S.L. CL 
CAMPING CAMINO DE SANTIA CL 
FERNANDEZ GONZALEZ MANUE CL 
TALLERES PAJARIEL, S.L. CL 
ARCITEC, S.A. AV 
PROMOCIONES Y CONSTRUCCI ZZ 
PROSUFER,S.L. ZZ 
BARRANTES FIDALGO MARIA. CL 
ABAD MATA MARIA CONSUELO CL 
CAMPING BOSQUE DE CORDON CL 
DISCO PENTA, S.L. AV 
COMERCIAL ORANGE 4 YELLO AV 
SOÑAR ALONSO BALTASAR CL 
FERNANDEZ & LABANDA,S.L. CL 
RODRIGUEZ DIEZ ISAAC AV 
ECODESGUACES BIERZO, S.L AV 
ECODESGUACES BIERZO, S.L AV 
URBANIZACION OMAñA,S.L. CL 
RODRIGUEZ ARIAS JAVIER AV 
REFORMAS CARLOS MORAN,S. CL 
REYERO PEREZ ISIDRO CL 
RIEGOS Y TIERRAS, S.L. CL 
ITALIA. TEXTIL, S.L. CL 
PREPARACIONES .MINERAS, S CL 
CHANTRIA HOGAR,S.L. CL 
POLVORINOS PORTUGUES MAP. CL 
PUNTO BERNARD S,L. CL
LOS MESONES, S/N 
LOS MESONES, S/N 










SANTA CLARA 2 
GOMEZ NUñEZ 10 
PORTUGAL 20 
JOSE MARIA PEREDA 




EL CUCO 10 
REPUBLICA ARGENTI 
LAS FRAGUAS 13 
QUIñONES DE LEON 
JUAN DE LAMA 2 
VILLA BENAVENTE 2 
ELOY REIGADA. 2 
LAS FUENTES 1 
PADRE ISLA 56 
REAL 2
2470Ci ASTORGA 01 24 2000 000037123 0300 0300
2470Ci ASTORGA 01 24 2000 000038133 0300 0300
24700i ASTORGA 04 24 2000 005168322 0300 0300
24700 ASTORGA. 04 24 2000 005170948 0300 0300
24004 LEON 03 24 2000 012539413 0800 0800
24009 LEON 02 24 2001 010035475 1000 1000
24006 LEON 01 24 2000 000040860 0500 0600
24006 LEON 04 24 2000 005186409 0500 0600
24006 LEON 03 24 2000 012540120 0800 0800
24003 LEON 02 24 2001 010036283 1000 1000
24400 PONFERRADA 02 24 2001 010036990 1000 1000
24010 TROBAJO DEL 03 24 2000 012541938 0800 0800
24794 RIEGO DE LA 03 24 2000 012543150 0800 0800
24008 LEON 03 24 2000 012544261 0100 0700
24008 LEON 03 24 2000 012544362 0800 0800
24004 LEON 03 24 2000 012545271 0800 0800
24400 PONFERRADA 02 24 2001 010039418 1000 1000
24400 PONFERRADA 03 24 2000 012546079 0800 0800
24700 ASTORGA 03 24 2000 012546382 0800 0800
24194 VILLACEDRE 03 24 2000 012546584 0800 0800
24193 VILLAQUILAMB 03 24 2000 012547190 0800 0800
24700 ASTORGA 03 24 2000 012547493 0800 0800
24750 BA EZA LA 03 24 2000 012547800 0800 0800
24750 BA EZA LA 03 24 2001 010094584 0193 1293
24004 LEON 03 24 2000 012548002 0800 0800
24400 PONFERRADA 02 24 2001 010101860 1099 1099
24400 PONFERRADA. 02 24 2001 010101961 1199 1199
24400 PONFERRADA. 02 24 2001 010102062 1299 1299
24400 PONFERRADA 02 24 2001 010102264 0100 0100
24400 PONFERRADA 02 24 2001 010102365 0200 0200
24400 PONFERRADA 02 24 2001 010102466 0300 0300
24010 TROBAJO DEL 03 24 2000 012548204 0800 0800
24009 LEON 02 24 2001 010041943 1000 1000
24010 LEON 02 24 2001 010042044 1000 1000
24009 LEON 02 24 2001 010042650 1000 1000
24400 PONFERRADA 03 24 2000 012549113 0800 0800
24010 SAN .ANDRES D 02 24 2001 010042852 1000 10.00
24007 LEON 03 24 2000 012549719 0800 0800
24400 PONFERRADA 03 24 2000 012552042 0800 0800
24400 PONFERRADA 03 24 2000 012552749 0800 0800
24010 LEON. 04 24 2000 005164480 0200 0700
24010 LEON 03 24 2000 012553052 0800 0800
24400 PONFERRADA 04 24 2000 005168221 1199 0400
24400 PONFERRADA 02 24 2001 010045680 1000 1000
24002 LEON 01 24 2000 000040557 0100 0200
24002 LEON 03 24 2000 012553658 0800 0800
24002 LEON 02 24 2001 010046488 1000 1000
24004 LEON 02 24 2001 01009-4079 0600 0700
24004 LEON 02 24 2001 010105294 0800 1000
24004 LEON 03 24 2000 012551’^59 0800 0800
24400 PONFERRADA. 03 24 2000 012553860 0800 0800
24210 MANSILLA DE 02 24 2001 010047296 1000 1000
24210 MANSILLA DE 02 24 2001 010106005 0700 0800
24210 MANSILLA DE 02 24 2001 010106106 0900 0900
24005 LEON 02 24 2001 010047300 1000 1000
24009 LEON 03 24 2000 012554365 0800 0800
24392 VILLADANCOS 02 24 2001 01004"1805 1000 1000
24006 LEON 04 24 2000 005048585 0599 0599
24400 PONFERRADA. 02 24 2001 010048613 1000 1000
24400 PONFERRADA 03 24 2000 012556587 0800 0800
24891 MANZANEDA DE 03 24 2000 012557702 0800 0800
24272 CIMANES DEL 02 24 2001 010050128 1000 1000
24006 LEON 03 24 2000 012558106 0800 0800
24400 PONFERRADA 03 24 2000 012558308 0800 0800
24002 LEON 02 24 2001 010050734 1000 1000
24400 PONFERRADA. 04 24 1999 005211120 0299 0499
24400 PONFERRADA 03 24 2000 012558914 0800 0800
24006 LEON 03 24 2000 012559217 0800 0800
24001 LEON 03 24 2000 012559722 0800 0800
24004 LEON 02 24 2001 010051441 1000 1000
24398 ALMAZCARA 04 24 2000 005156703 0200 0700
24398 ALMAZCARA 02 24 2001 010051542 1000 1000
24193 NAVATEJERA 02 24 2001 010052148 1000 1000
24004 LEON 09 24 1999 012429940 1298 0799
24195 VILLAVENTE 03 24 2000 012560934 0800 0800
24009 LEON 03 24 2000 012561439 08 ">0 0800
24400 PONFERRADA 03 24 2000 012561540 O8-.’O 0800
24004 LEON 03 24 2000 012562449 0800 0800
24300 BEMBIBRE 02 24 2001 010054572 1000 1000
24005 LEON 03 24 2000 012563055 0800 0800
24800 CISTIERNA 02 24 2001 010100446 0699 0699
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24101817746 VEGA RODRIGUEZ JESUS CL iA CEPEDA 8
24101824517 FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO AV DE PORTUGAL 8
24101824517 FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO AV DE PORTUGAL 8
24101827143 NISTAL ALONSO SANTIAGO CT MADRID CORUÑA 390
24101935358 VISUAL PUBLIC,S.L. CL EL POLEAR 1

















RODRIGUEZ RAMOS ANIBAL AV 
CONDESA 30 CIA INMOBILIA AV 
MORAN LCMBARDIA MARIA IN CL 
RUIZ FRECHILLA JUAN CARL CL 
HOTULESA, S.L. AV 




ERALPA, S.L. PG 
SWIG LATINO,S.L. CR 
ARIDOS ALFA, S.L. CL 
DIEZSA LA ROBLA,S.L. CL 
MARTINEZ GOMEZ JESUS CL 
MARTINEZ GOMEZ JESUS CL 
CAÑEDO GARCIA JOSE ANGEL -AV
JOSE AGUADO n 
CONDESA DE SAGAST 
LABRADOR
MATEO GARZA 15 
DE ASTORGA 2 
ANTONIO CORTES 24 
LEON-ASTO. JA BASE 
LEON-ASTORGA BASE 
LEON-ASTORGA BASE 
INDUSTRIAL DEL 31 
LEON VALLADOLID,K 
FUEROS DE LEON 3 
RAMON Y CA.JAL 22 
LA VEGA 20 
LA VEGA. 20 
GALICIA 325
24102166138 TEJADOS CUBIERZO, S.L. AV DEL BIERZO 88
24102169269 EDITORES EMPRESARIOS CAS PZ SAN MARCELO 11

















GUERRA ALVAREZ SONIA 
CONSTRUCCIONES GOBOSAN, 
RESTAURADORES ASTORGANOS 
MEDIOS LEONESES PUBLICIT 
PULPERIA DA QUEIMADA,S.L 
PROMOCIONES MOBEN MADRID
CL MARCELINO ELOSUA 
AV REPUBLICA ARGENTI 
PZ FERNANDO MIRANDA 
PZ DE LOS MOLINOS 6 
CL NICOMEDES MARTIN 
PZ DOCE MARTIRES 2 
CL EL ENCINAL 4 
PS SAN AGUSTIN 
CL FUERO 2 















TEJADOS CUBIERZO, S.L. 
PROTULEC, S.A.
JA.ZZ Y COPAS, S.L.
RECURSOS ORNAMENTALES DE 
RECURSOS ORNAMENTALES DE 
RECURSOS ORNAMENTALES DE 
MONTANA LACIANA, S.L. 
MONTANA LACIANA, S.L. 
GUERRERO ALLER ISIDRO 
LAVADO Y ENGRASE CAESPI, 
LAVADO Y ENGRASE CAESPI, 
CARROCERIAS MENDO, S.L. 
KHORJEMPA ----- INGA
AV DEL BIERZO 88







AV GRAN VIA REINO DE 
CL RAMON GONZALEZ AL 
CL RAMON GONZALEZ AL 
CT LA. ESPINA-KM. 9 





















MOBILIARIO DE MEXICO,S.L 
EXCAVACIONES Y TRANSPORT 
PULPERIA DA QUEIMADA, S. 
MATEOS ANTON LAURENTINO
AV DOCTOR FLEMING 47
CL LA IGLESIA 7
CL LA IGLESIA 7
CL CAfiO BADILLO 1




CL GRAN VIA DE SAN M'
AV CONSTITUCIÓN 66
PZ DEL CID 18
CL FERNANDEZ CADORNI
24102520085 BUENOSVINOS FERNANDEZ DI CL 
24102524735 CONSTRUCCIONES VITIMAR, CL 
24102546155 BALTASAR COLINAS PEREZ,S CL 
24102551512 ORLADO GOMEZ CANDIDO JOS CL 
24102553330 AGRICOLA Y FORESTAL DE S CL 
24102562020 URBANIZACIONES VIALES Y CL 
24102562222 CAFETERIA. LA SERNA,S.L.L CL 
24102571821 TEJEIRO GONZALVES EVA A.V 
24102579400 ALVAREZ CALVO JOSE LUIS AV
MAXIMO CAYON WALD 
DEMETRIO DE LOS R 
RUA 22 
SOCUBO 2
ORDOñO II 20 
PRINCIPE DE ASTUR 















AUTOMOVILES DEL NOROESTE CL 
TECNOCASA BIERZO, S.L. CL 
OBRAS, CAMIONES Y PAVIME CL 
ROZAS DIEZ, S.L. CL 
CONTRATAS Y MEDIO AMBIEN CL 
MORERA ROBLES OSCAR AV 
CONSTRUCCIONES Y REFORMA CL 
LAGUNA INMOBILIARIA LEON CL 
CERRO EGIDO PATRICIA AV 
MONTAJES DE GAS LEON,S.L CL 
PROMOCIONES LEONESAS JOV AV 
FERNANDEZ NICOLAS MARIA AV 
FERNANDEZ NICOLAS MARIA AV
COMUNEROS 5 
AVE MARIA 29 
JUAN DE LAMA. 2 
EL POZO 19 
ASTORGA 11 
ANTIBIOTICOS 40 




MOISES DE LEON 24 
DE MOLINA 27 
DE MOLINA 27
24008 LEON 02 24 2001 010055380 1000 1000
24400 PON FERRADA 04 24 1999 005214251 0399 0699
24400 PONFERRADA 03 24 2000 012563964 0800 0800
24700 ASTORGA 03 24 2000 012564065 0800 0800
24195 VILLAVENTE 04 24 2000 005142454 1099 1099
24195 VILLAVENTE 02 24 2001 010057707 1000 1000
24005 LEON 03 24 2000 012567301 0800 0800
24001 LEON 02 24 2001 010058111 1000 1000
24411 FUENTES NUEV 02 24 2001 010059323 1000 1000
24400 PONFERRADA. 02 24 2001 010059525 1000 1000
24400 PONFERRADA 03 24 2000 012569826 0800 08CG
24411 FUENTES NUEV 03 24 2000 012571038 0800 0800
24391 VALVERDE DE 01 24 2000 000044496 0100 0700
24391 VALVERDE DE 01 24 2000 000044500 1099 1299
24391 VALVERDE DE 04 24 2000 005204795 0100 0700
24560 TORAL DE LOS 02 24 2001 010060939 1000 1000
24219 VILLASA3ARIE 04 24 2000 005076978 0499 0699
24400 PONFERRADA 03 24 2000 012572250 0800 0800
24640 ROBLA LA 02 24 2001 010062353 1000 1000
24311 FOLGOSO DE L 02 24 2001 010063060 1000 1000
24311 FOLGOSO DE L 02 24 2001 010362447 1100 1100
24411 FUENTES NUEV 02 7 4 2001 010063868 1000 1000
24410 CAMPONARAYA. 02 24 2001 010064070 1000 1000
24003 LEON 04 24 1999 005155445 0299 0399
24003 LEON 03 24 2000 012574775 0800 0800
24010 LEON 02 24 2001 010064272 1000 1000
24004 LEON 02 24 2001 010064777 1000 1000
24400 PONFERRADA 02 24 2001 010065181 1000 1000
24400 PONFERRADA 02 24 2001 010066292 1000 1000
24400 PONFERRADA 03 24 2000 012576391 0800 0800
24004 LEON 03 24 2000 012576593 0800 0800
24390 DEHESAS 03 24 2000 012580536 0800 0800
24002 LEON 03 24 2000 012580738 0800' 0800
24001 LEON 03 24 2000 012581546 0800 0800
24005 LEON 03 24 2000 012581748 0800 0800
24007 LEON 03 24 2000 012582253 0200 0800
24410 CAMPONARAYA 03 24 2001 010104082 0799 0899
24400 PONFERRADA 03 24 2000 012583162 0800 0800
24001 LEON 04 24 2000 005118307 0600 0600
24400 PONFERRADA 04 24 2000 005164278 1299 0100
24400 PONFERRADA 02 24 2001 010069023 1000 1000
24400 PONFERRADA 03 24 2001 010093978 0196 1296
24100 VILLABLINO 02 24 2000 012671270 0900 0900
24100 VILLABLINO 02 24 2001 010069225 1000 1000
24400 PONFERRADA 02 24 2001 010071043 1000 1000
24400 PONFERRADA 03 24 2000 012585586 0800 0800
24400 PONFERRADA 02 24 2001 010071245 1000 1000
24492 CUBILLOS DEL 02 24 2001 010071851 1000 1000
24004 LEON 04 24 2000 005004028 1299 1299
240.09 LEON 03 24 2000 012587C;i 0800 0800
24197 VILLANUEVA D 03 24 2000 01258710:5 0800 0800
24197 VILLANUEVA D 03 24 2000 0126747.08 0900 0900
24003 LEON 02 24 2001 010072760 1000 1000
24198 VIRGEN DEL C 03 24 2000 012588115 0800 0800
24283 QUI ONES DEL 03 24 2000 012589327 0800 0800
242S3 QUI ONES DEL 02 24 2001 010074275 1000 1000
24283 QUI ONES DEL 02 24 2001 010105601 0800 0800
24001 LEON 03 24 2000 012591145 0800 0800
24231 ONZONILLA 04 24 2000 005140838 1099 1299
24005 LEON 03 24 2000 012591448 0800 0800
24004 LEON 02 24 2001 010075184 1000 1000
24005 LEON 03 24 2000 012592357 0800 0800
24008 LEON 03 24 2000 012592559 0800 0800
24761 ALIJA DEL IN 03 24 2000 012593872 0800 0800
24500 VILLAFRANCA 03 24 2000 012594175 0800 0800
24121 SARIEGOS 03 24 2000 012594377 0800 0800
24002 LEON 03 24 2000 012594680 0800 0800
24007 LEON 02 24 2001 010077511 1000 1000
24400 PONFERRADA 02 24 2001 010078016 1000 1000
24400 PONFERRADA .02 24 2001 010078420 1000 1000
24400 PONFERRADA. 02 24 2001 010079127 1000 1000
24400 PONFERRADA 03 24 2000 012598421 0800 0800
24400 PONFERRADA 02 24 2001 010079733 1000 1000
24226 VILLASABARIE 03 24 2000 012599027 0800 0800
24009 LEON 02 24 2001 010081248 1000 1000
24009 LEON 02 24 2001 010081450 1000 1000
24009 LEON 03 24 2000 012601350 0800 0800
24009 LEON 03 24 2000 012603370 0800 0800
24400 PONFERRADA. 03 24 2000 012604279 0800 0800
24008 LEON 03 24 2000 012605289 0800 0800
24006 LEON 02 24 2001 010087211 1000 1000
24400 PONFERRADA 02 24 2001 010087413 0900 0900
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REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 240043239345 MATEOS ANTON LAURENTINO CL FERNANDEZ CADORNI 24004 LEON 01 24 2000 000041870 0699 0899 108.126
0521 07 240053152745 SANCHEZ ALVAREE FRANCISC LG PABELLONES AZUCAR 24750 BA EZA LA 01 24 2000 000037628 0799 0999 108.126
0521 07 240053231759 MARCOS RODRIGUEZ FRANCIS CL MAESTRO NICOLAS 2 24005 LEON 02 24 1998 010472278 0797 1097 144.590
0521 07 2400548831.83 SILVAN GARCIA CASIMIRO CL MARCELO MACIAS 9 24300 BEMBIBRE 01 24 1999 008561155 0595 1 250.559
0521 07 240054883183 SILVAN GARCIA CASIMIRO CL MARCELO MACIAS 9 24300 BEMBIBRE 01 24 1999 008561256 0196 1296 389.003
0521 07 240055431841 ABAJO LERA AURORA CL NICOMEDES MARTIN 24400 PONFERRADA 01 24 1999 008561357 0594 1294 259.366
0521 07 240057521987 GIL CALAHORRA MIGUEL CT ALFAGEME 12 24010 SAN ANDRES D 02 24 2000 010815035 1299 1299 38.490
0521 07 240058034269 ALONSO FERNANDEZ JUAN .AL AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 02 24 2000 010816247 0999 0999 38.490
0521 07 240061274574 GONZALEZ FEBRERAS MANUEL AV DR. FLEMING 120 2-4 009 LEON 02 24 2000 010074502 0799 1299 230.941
0521 07 241007005908 ROSA PRIMAVERA OLIVEIRA CM DE ANTIMIO S/N 24231 ONZONILLA 02 24 1999 012435091 0799 1099 153.961
0521 07 280269744866 LOPEZ GARCIA. MARIA. CARME CL CAMINO DE SANTIAG 24718 MURIAS DE RE 02 24 2001 010106712 0598 1298 281.316
0521 07 330076688182 ALVES----- JOA.QUIM CL LAS BODEGAS 17 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2000 010932041 0799 1299 230.940
0521 07 330076688182 ALVES----- JOAQUIM CL LAS BODEGAS 17 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2000 011241633 0100 0400 157.792
REGIMEN 09 R.ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON
0911 10 24005238571 MACASE S.L. CL RIO CUA 5 24300 BEMBIBRE 04 24 2000 005169736 1299 0400 100.000
0911 10 24101900400 EXPLOTACIONES ASTUR LEON CL JUAN FEBRERO 24880 PUENTE ALMUH 03 24 2000 012565782 0800 0800 40.390
0911 10 24102015079 APROMI, S.L. CL JUNTA. VECINAL 4 24300 BEMBIBRE . 01 24 2000 000039547 0199 0399 245.645
0911 10 24102015079 APROMI, S.L. CL JUNTA. VECINAL 4 24300 BEMBIBRE 04 24 2000 005184183 0199 0399 175.000
REGIMEN 23 RECURSOS DIVERSOS
2300 07 240049276179 GUTIERREZ RODRIGUEZ LUGA PEÑA LARZON 4,1°IZ. 24008 LEON 08 24 2001 010101153 1000 1000 40.260
2300 07 241008645309 MANSO ROJO JAVIER LAS BODEGAS, 6 24329 SAN PEDRO DE 08 24 2001 010111257 0700 1000 69.420
2300 07 ' 360076955877 BOTRÁN SUTIL JESUS PEDRO SAN ROQUE 11 24282 FERRAL DEL B 08 24 2001 010395688 0499 0699 18.000
DIRECCION PROVINCIAL DE CACERES
REG. T ./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE
1
DIRECCION CP. POBLACION TD NUM .RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 10101845334 MINAS DE GARAñO, S.L. CL SORIA 24 24700 ASTORGA 03 10 2000 012461519 0600 0600 329.360
DIRECCION PROVINCIAL DE A CORUÑA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 15101342340 INMOBILIARIA TEUCRO, S . AV JOSE ANTONIO 29
0111 10 15101342340 INMOBILIARIA TEUCRO, S. AV JOSE ANTONIO 29
0111 10 1510134: 340 INMOBILIARIA TEUCRO, s. AV JOSE ANTONIO 29
24001 LEON 01 15 2000 000001035 1094 1294 367.975
24001 LEON 01 15 2000 000001136 0195 0495 494.831
24001 LEON 04 15 2000 005000474 1094 0495 50.100
2987 64.000 pías.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
Sanciones
Edicto
D. Fernando J. Galindo Meno, JEFE DE LA INSPECCION de LEON.
De acuerdo con lo dispuesto en el n’ 4 del art. 59 de 
la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común ( Boletín Oficial del Estado de 27 de 
Noviembre ), hace saber a los interesados abajo relacionados 
que se han dictado resoluciones sancionadoras en loa 
expedientes que se señalan y que no han podido ser 
comunicadas por ausencia, ignorado paradero o rehusado.
El importe de las sanciones puede hacerse efectivo 
por los medios legalmente establecidos, o bien interponer 
los recursos procedentes, para lo cual los expedientes se 
encuentran a la vista de los interesados en la sede de esta 
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social , GRAN 
VIA DE SAN MARCOS, 27, en el plazo de un mes desde la fecha 
de es¿a publicación, con la advertencia de que, transcurrido 
dicho plazo sin haberse efectuado el pago o interpuesto el 
correspondiente recurso, las resoluciones serán remitidas 
para su cobro por vía ejecutiva.
NUM. ACTA SUJETO RESPONSABLE IMPORTE 
1/2000000849 DOLORES PORTELA VARELA 100000 
1/2000000909 JUSTINIANO GARCIA CEBA 65000 
1/2000000983 MANUEL ANTONIO FERNANDEZ GONZALEZ 100000 
1/2000001017 SEGUNDINO FERREIRO LOPEZ 250000 
1/2000001149 TRANSUCALE, S.L. 70000 
1/2000001328 SEGUNDINO FERREIRO LOPEZ 500001 
1/2000001351 TRANSPORTES CUADRADO PACIOS, S.L. 100000 
1/2000001380 AMADOR CEBADILLA CARDOSO '90000 
1/2000001414 SANOLA MESON, C.B. 200000 
1/2000001423 M* MERCEDES LOPEZ VALBUENA 65000 
1/2000001437 DESTINA TRES, S.L. 100000 
1/2000001548 HOSTELERIA DEPORTIVA, C.B. 275000 
1/2000001584 ANTRACITAS ZARZAL, S.L. 75000 
1/2000001585 ANTRACITAS ZARZAL, S.L. 75000 
1/2000001603 DANIEL CEREZAL FERNANDEZ 50001 
1/2000001614 M'JESUS PICO MENDEZ 125000 
1/2000001616 ALMACENAMIENTOS Y TR7J1SP. CNZONILLA, S.L 70000 
1/2000001636 EL ROBLE GESTION DE HOSTELERIA, S.L. 50000 
1/2000001649 JOSE M‘ GONZALEZ TORIO 90000 
1/2000001652 ABD MENES Y BAENA CONSTR.Y REFORMAS, S. 200000 
1/2000001681 DIEGO BUENOSVINOS FERNANDEZ 125000 
T/2000001748 RAUL MATIAS MARTINEZ 120000 
I/2000C-'20<’4 GOMEZ GIRON Y CORREA, S.L. 100000
Firma (ilegible).
1398 6.063 pías.
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D. Fernando J, Galindo Meno, JEFE DE LA INSPECCION de LEON.
De acuerdo con lo dispuesto en el n° 4 del art. 59 de 
la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común ( Boletín Oficial del Estado de 27 de 
Noviembre ), hace saber a los interesados abajo relacionados 
que se han dictado resoluciones sancionadoras * en los 
expedientes que se señalan y que no han podido ser 
comunicadas por ausencia, ignorado paradero o rehusado.
El importe de las sanciones puede hacerse efectivo 
por los medios legalmente establecidos, o bien interponer 
los recursos procedentes, para lo cual los expedientes se 
encuentran a la vista de los interesados en la sede de esta 
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social , GRAN 
VIA DE SAN MARCOS, 27, en el plazo de un mes desde la fecha 
de esta publicación, con la advertencia de que, transcurrido 
dicho plazo sin haberse efectuado el pago o interpuesto el 
correspondiente recurso, las resoluciones serán remitidas 
para su cobro por vía ejecutiva.
NUM. ACTA SUJETO RESPONSABLE IMPORTE
1/2000001056 JUAN GAITERO SALUDES 60000 
1/2000001159 SEGUNDINO FERREIRO LOPEZ 120000 
1/2000001369 DULCEMAR REPOSTEROS, S.L. 300000
1/2000001399 TANGO, C.B. 90000
1/2000001534 ANTONIO A.OLIVEIRA SILVA FERNANDEZ 70000 
1/20'00002003 CONDESA 30 CIA INMOBILIARIA, S.L. 175000 
1/2000002055 ANTRACITAS ZARZAL, S.L. 75000
1/2000002062 FOMENTO Y GESTION DE CONTRATAS, S.A. 250000 




D. Fernando J. Galindo Meno, JEFE DE LA INSPECCION de LEON.
De acuerdo con lo dispuesto en el n6 4 del art. 59 de 
la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común ( Boletín Oficial del Estado de 27 de 
Noviembre ), hace saber a los interesados abajo relacionados 
que se han dictado resoluciones sancionadoras en los 
expedientes que se señalan y que no han podido ser 
comunicadas por ausencia, ignorado paradero o rehusado.
El importe de las sanciones puede hacerse efectivo 
por los medios legalmente establecidos, o bien interponer 
los recursos procedentes, para lo cual los expedientes se 
encuentran a la vista de los interesados en la sede de esta 
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social , GRAN 
VIA DE SAN MARCOS, 27, en el plazo de un mes desde la fecha 
de esta publicación, con la advertencia de que, transcurrido 
dicho plazo sin haberse efectuado el pago o interpuesto el 
correspondiente recurso, las resoluciones serán remitidas 
para su cobro por vía ejecutiva.
NUM. ACTA SUJETO RESPONSABLE 
1/2000001258 VALENTIN CONSTANTINO PEREZ
1/2900001409 RAMIRO CABEZAS, S.L.
'./2000001504 AUTO ESCUELA SAN ANTONIO, C.B.
1/2000001918 JESUS VEGA RODRIGUEZ
1/2000002034 MEDIOS LEONESES PUBLICITARIOS, S.L.














Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Sala de lo Social - Valladolid
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
Doña Iciar Sanz Rubiales, Secretaria de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid. 
Doy fe: Que en el recurso de suplicación número 2645/00 (UD nú­
mero 57/01), seguido a instancia de Antonio Blanco Fernández, INSS 
y TGSS contra los mismos y otros, al escrito de Antonio Blanco 
Fernández preparando recurso de casación para la unificación de 
doctrina contra la sentencia recaída en dicho recurso, la Sala ha dic­
tado en esta fecha la siguiente providencia.:
“Providencia.-Ilmos. señores: Méndez Holgado, Presidente.-Del 
Barrio Gutiérrez.-Álvarez Añilo, J.A.-Valladolid, 30 de marzo de 
2001.
Dada cuenta. Por presentado el precedente escrito, se tiene por pre­
parado recurso de casación para la unificación de doctrina por Antonio 
Blanco Fernández contra la sentencia dictada en suplicación por esta 
Sala. De conformidad con lo prevenido en el artículo 220 de la LPL, 
se emplaza a las partes para que en el plazo de quince días hábiles 
comparezcan personalmente o por medio de abogado o represen­
tante ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
La parte que hubiere preparado el recurso presentará, ante la 
Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dentro de los veinte días si­
guientes a la fecha en que sé hizo el emplazamiento, el escrito de in­
terposición del recurso.
Y, verificados los emplazamientos -incluido el de la empresa 
Mina Sorpresa, S.A., que, como la notificación de la sentencia, se 
verificará mediante el Boletín Oficial de la Provincia de León-, 
elévense las actuaciones a dicho Alto Tribunal dentro de los cinco 
días siguientes.
Se advierte a las partes que contra la presente resolución no cabe 
recurso alguno.-Lo acuerda la Sala y "firma el limo, señor Presidente 
de la Sección. Doy fe.- Ante mí.”
Y para que sirva de notificación y emplazamiento en legal forma 
a Mina Sorpresa, S.A., actualmente en paradero desconocido, para que 
en el plazo de quince días hábiles comparezca personalmente o por 
medio de abogado o representante ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo, con la prevención de que si no lo hiciese le parará el per­
juicio a que hubiere lugar en derecho.
Y para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, ex­
pido la presente en Valladolid, a 30 de marzo de 2001 -El Secretario 
de la Sala (ilegible).
2897 4.257 ptas.
* * *
Don Alfonso González González, Secretario de la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de 
Valladolid,
Doy fe: Que en el recurso de suplicación número 310/0IR in­
terpuesto por Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería 
General de la Seguridad Social, contra sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Social número dos de Ponferrada, en autos número 
139/00, seguidos a instancia de Jorge Manuel Rodríguez Silva con­
tra INSS y otros, sobre gran invalidez, se ha dictado sentencia por 
esta Sala en fecha 26 de marzo de 2001, cuya parte dispositiva es 
del siguiente tenor literal:
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplica­
ción formulado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la 
Tesorería General de la Seguridad Social contra la sentencia dictada 
en fecha 10 de octubre de 2000 por el Juzgado de lo Social número dos 
de Ponferrada, en virtud de demanda promovida por don Jorge Manuel 
Rodríguez Silva contra Explotaciones y Avances S.L., y referidos 
Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la 
Seguridad Social, sobre incapacidad permanente y, en consecuen­
cia, debemos confirmar y confirmamos el fallo de instancia.
Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Míguez Alvarellos, 
Ramos Aguado y, Alvarez Anllo.-Firmados y rubricados.-Sigue di­
ligencia de publicación.
Contra la presente resolución cabe recurso de casación para la 
unificación de doctrina, que podrá prepararse dentro de los diez días 
siguientes al de esta notificación, mediante escrito firmado por 
Abogado y dirigido a esta Sala, con exposición sucinta de la concu­
rrencia de los requisitos exigidos, previstos en el artículo 216 de la Ley 
de Procedimiento Laboral.
El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia gratuita, 
consignará como depósito 50.000 ptas. en el Banco Bilbao Vizcaya, 
agencia de la c/ Génova, 17 (Madrid), c/c número 2.410, debiendo 
hacer entrega del resguardo acreditativo en la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo al tiempo de personarse en ella.
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Asimismo, deberá consignar la cantidad objeto de condena en 
el Banco Bilbao Vizcaya, entidad 0182, oficina 5579, cuenta número 
4636000066, abierta a nombre de esta Sala de lo Social, debiendo 
acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido para pre­
parar el recurso de casación para unificación de doctrina.
Si el recurrente fuera entidad gestora y ésta ha sido condenada 
al pago de prestaciones, deberá acreditar al tiempo de preparar el ci­
tado recurso que ha dado cumplimiento a lo previsto en el artículo 
219.3 en relación con el 192.4 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Y para que sirva de cédula de notificación en forma a Explotaciones 
y Avances, S.L., que se halla actualmente en paradero desconocido y 
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de León, se ex­
pide el presente en Valladolid, a 26 de marzo de 2001.-Firmado, 
Alfonso González González.
2898 5.805 ptas.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NÚMERO DIEZ DE LEÓN
NIC: 24089 1 1001954/2000.
Procedimiento: Desahucio 546/2000.
De doña María Rodríguez Rodríguez Hontiyuelo.
Procuradora doña Emma Celia Muñoz Fernández.
Contra doña María de las Mercedes García Valverde.
Procurador/a señoría. Sin profesional asignado.
Edicto
Cédula de notificación
Don Carlos Gutiérrez Lucas, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número diez de León y su partido.
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio de 
desahucio número 546/00, en los que ha recaído sentencia cuyo en­
cabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
Sentencia número 570/00.
En León a 30 de diciembre de 2.000.
Doña Rosa María García Ordás, Magistrado Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número diez de León, ha visto y examinado los 
autos de juicio de desahucio seguidos con el número 546/00 pro­
movidos por la Procuradora señora Muñoz Fernández, en nombre y 
representación de doña María Rodríguez Hontiyuelo, bajo la direc­
ción técnica de la Letrada señora De Luis González, contra doña 
María Mercedes García Valverde, mayor de edad y vecina de León.
Fallo: Que examinando la demanda presentada por doña María 
Rodríguez Hontiyuelo, contra doña María Mercedes García Valverde, 
debo declarar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento que 
vincula a las partes sobre la vivienda sita en la calle Mariano Andrés, 
2, bajo izquierda, condenando a la demandada al desalojo bajo aper­
cibimiento de lanzamiento si no lo efectúa en el plazo legal; y condenando 
también a la demandada al pago de las costas-procesales.
Así por esta mi sentencia, contra la que se puede interponer recurso 
de apelación en el plazo de tres días desde su notificación, lo pro­
nuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de la demandada 
doña María de las Mercedes García Valverde, se extiende la presente 
para que sirva de cédula de notificación.
León, 23 de marzo de 2001.-El Secretario, Carlos Gutiérrez 
Lucas.
3285 5.289 ptas.
NÚMERO UNO DE LALÍN 
(Pontevedra)
NIC: 36024 1 0100540/2000.
Procedimiento: Menor cuantía 69/1996.
Sobre otros menor cuantía.
De don Manuel Jorge Alonso Castro.
Procurador señor Manuel Nistal Riádigos.
Contra don Ángel Sánchez Gómez.
Procurador señor Manuel Ceán Garrido.
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
Doña María del Pilar Pazos González, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número uno de Lalín.
Doy fe: Que en los autos de juicio de menor cuantía, seguidos 
en este Juzgado, bajo el número 69/96, se ha dictado la sentencia 
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
“En Lalín a 10 de abril del año 2000.
Vistos por mí, Elena Rodríguez Molpeceres, titular del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número uno de Lalín y su partido 
judicial, los presentes autos de juicio de menor cuantía seguidos con 
el número 69/1996, en el que han sido partes Manuel Jorge Alonso 
Castro, como demandante, junto con su esposa María Angelina 
González Soto, representado por el Procurador señor Nistal Riádigos 
y asistido por el letrado señor Neira Domínguez, y Ángel Sánchez 
Gómez, Eliseo Sánchez Gómez y M. Adela Sánchez Rey, quienes 
actúan en nombre propio el primero, en nombre propio y para la co­
munidad que forma junto a Manuela y Mercedes Sánchez Gómez el 
segundo, y en nombre propio y para la comunidad que forma junto con 
Salomé, Ramón, Guillermo y Juan Sánchez Rey, representados por 
el Procurador señor Ceán Garrido y asistidos del Letrado señor 
Romeo Blanco, siendo también demandados, declarados en rebel­
día Clotilde Guerra Santandre, Isaura Rey Sánchez, Luis, Elvita y 
José Manuel Sánchez Gómez.
Fallo: Que debo desestimar y desestimo la demanda presentada 
por el Procurador Nistal Riádigos, en nombre y representación de 
Manuel Jorge Alonso Castro y en beneficio de la sociedad conyu­
gal constituida con su esposa María Angelina González Solo, con­
tra Ángel Sánchez Gómez y su esposa, Isaura Rey Sánchez; Luis, 
Elvita y José Manuel Sánchez Rey; Salomé, Ramón, Adela, Guillermo 
y Juan Sánchez Rey; Eliseo, Manuela y Mercedes Remedios Sánchez 
Gómez, y demás personas desconocidas e inciertas con derecho a la 
herencia de los causantes José María Sánchez Sueiro y María Gómez, 
condenado a la parte actora a pagar, conjunta y solidariamente, las 
costas procesales causadas.
Y para que sirva de notificación en forma a los demandados doña 
Clotilde Guerra Santandre, doña Isaura Rey Sánchez, don Luis, doña 
Elvita y don José Manuel Sánchez Gómez, doña Salomé, don Ramón, 
don Guillermo y don Juan Sánchez Rey, doña Manuela y doña 
Mercedes Remedios Sánchez Gómez y personas desconocidas e in­
ciertas, declarados en rebeldía procesal, extiendo y firmo la presente 
en Lalín, a 24 de mayo de 2000.-E1 Secretario (ilegible).
10455 7.000 ptas.
Juzgados de lo Social
NÚMERO UNO DE LEÓN
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en los autos 158/2001, seguidos a ins­
tancia de María Jesús González García, contra Monthesecha, S.L., 
y otro, en reclamación por despido, se ha señalado para la celebración 
del acto de juicio, previa conciliación, el día 8 de mayo, a las 11.15 horas 
de su mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social. 
Con la advertencia de que las siguientes comunicaciones se harán 
en estrados, salvo las que revistan forma de sentencia o auto o bien sean 
emplazamientos.
Y para que le sirva de citación en forma a Monthesecha, S.L., 
actualmente en paradero ignorado, expido el presente en León, a 4 
de abril de 2001.
Firmado-Carmen Ruiz Mantecón.
3078 2.451 ptas.
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NÚMERO TRES DE LEÓN
Cédula de notificación
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de León.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 244/2001, de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Manuel Martínez 
González, Francisco Cordero de la Fuente contra la empresa 
Excavaciones Torbeo, S.L., ACS, S.A.,, sobre ordinario, se ha dictado 
la siguiente:
Propuesta de providencia. El Secretario Judicial, Pedro María 
González Romo.-En León a 21 de marzo de 2001.
Por presentada la anterior demanda, se admite a trámite. Se cita 
a las partes para el acto de juicio y, en su caso, al previo de conci­
liación, que tendrá lugar en única convocatoria en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado de lo Social sito en León, avenida Sáenz de Miera, 6, 
el día 7 de mayo, a las 9.47 horas de su mañana.
Dése traslado de copia de la demanda y demás documentos a los 
demandados.
Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio con todos los 
medios de pmeba de que intenten valerse, así como con los documen­
tos pertenecientes a las partes que hayan sido propuestos como medio 
de prueba por la parte contraria y se admita por este Juzgado, pudiendo 
estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación 
con la prueba admitida si no se presentaran sin causa justificada.
Se advierte que si el demandante, citado en forma, no compare­
ciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del juicio, se 
le tendrá por desistido de su demanda y que la incomparecencia in­
justificada del demandado no impedirá la celebración del juicio, que 
continuará sin necesidad de declarar su rebeldía. Se tiene por hecha 
la manifestación contenida en el otrosí de la demanda. Líbrese cé­
dula con acuse de recibo para citación a los demandados.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presen­
tar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de re­
cibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo 
que se acuerda (art. 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.
Conforme: limo, señor Magistrado, José Luis Cabezas Esteban.-El 
Secretario Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Excavaciones 
Torbeo, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su in­
serción en el Boletín Oficial de la Provincia. En León a 6 de abril 
de 2001.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.




Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de León.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 85/2001, de este 
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Susana Arroyo Diez, 
Montserrat Fernández Arroyo, contra la empresa Talleres Far, S.L., 
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
Propuesta de providencia. El Secretario Judicial, Pedro María 
González Romo.-En León a 27 de marzo de 2001.
Por recibida la anterior documentación presentada por la de­
mandante Susana Arroyo Diez, Montserrat Fernández Arroyo, únase 
a los autos de su razón. Se tiene por subsanada la demanda presentada.
Cítese a las partes a los actos de juicio y, en su caso, al previo 
de conciliación, que tendrá lugar en única convocatoria en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado de lo Social sito en León, avenida 
Sáenz de Miera, 6, el día 9 de mayo, a las 9.47 horas de su mañana.
Dése traslado de copia de la demanda y demás documentos a los 
demandados.
Se advierte a las partes de que deberán concurrir al juicio con 
todos los medios de prueba de que intenten valerse, así como con 
los documentos pertenecientes a las partes que hayan sido propues­
tos como medio de prueba por la parte contraria y se admita por este 
Juzgado, pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por 
la contraria en relación con la pmeba admitida si no se presentaran sin 
causa justificada.
Se advierte que si el demandante, citado en forma, no compare­
ciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del juicio, se 
le tendrá por desistido de su demanda y que la incomparecencia in­
justificada del demandado no impedirá la celebración del juicio, que 
continuará sin necesidad de declarar su rebeldía. Se tiene por hecha 
la manifestación contenida en el otrosí de la demanda. Se tiene por am­
pliada la demanda frente al fondo de garantía salarial. Líbrese cé­
dula con acuse de recibo para citación a la empresa.
Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presen­
tar en este Juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes al de re­
cibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo 
que se acuerda (art. 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.
Conforme: limo, señor Magistrado, José Luis Cabezas Esteban.-El 
Secretario Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Talleres Far,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el 
Boletín Oficial de la Provincia. En León a 6 de abril de 200i.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.




Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de León.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 229/2001 de este 
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Victorino Conde 
Andrés, Eduardo Conde Andrés, contra la empresa Construcciones y 
Reformas Lasy-León, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
En León a 15 de marzo de 2001.
Don José Luis Cabezas Esteban, Magistrado del Juzgado de lo Social 




I. °-Que el día de la fecha, han tenido entrada en este Juzgado 
de lo Social demandas suscritas contra la empresa Construcciones 
y Reformas Lasy-León, en reclamación por salarios, por don Victorino 
Conde Andrés y Eduardo Conde Andrés, registradas respectivamente 
con los números correlativos del 229/01 al 230/01.
II. -Fundamentos de derecho.
Que en el presente caso se dan las circunstancias que, conforme 
a lo prevenido en el artículo 29 de la Ley de Procedimiento Laboral, 
permitan la acumulación de oficio o a instancia de parte de las de­
mandas referenciadas.
Declaro: Que procede decretar y decreto la acumulación de las de­
mandas anteriormente relacionadas, que se tramitarán todas ellas 
bajo un mismo procedimiento, se discutan en un mismo juicio y se re­
suelvan en una sola sentencia, y admitiendo a trámite las mismas, 
señalo para el oportuno acto del juicio, previo intento de concilia­
ción en su caso, el día 30 de abril a las 9.48 horas de su mañana, el que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado de lo Social, 
sito en el paseo Sáenz de Miera, 6, citándose en forma a las partes. 
Prevéngase a las partes de que deberán acudir aportando todos los 
medios de prueba de que intenten valerse y, al demandado, que no 
se suspenderán los actos por su incomparecencia, así como a los 
efectos de los artículos 21,3-2 de la Ley de Procedimiento Laboral.
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Se tiene por hecha la manifestación contenida en el otrosí de la de­
manda. Líbrese cédula con acuse de recibo para citación a la em­
presa.
Notifíquese el presente auto a las partes, haciéndoles saber que con­
tra la misma no cabe recurso alguno.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Construcciones 
y Reformas Lasy-León, S.L., en ignorado paradero, expido la pre­
sente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. En León 
a 17 de abril de 2001.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.-El Secretario Judicial, 
Pedro María González Romo.
3290 6.966 ptas.
NÚMERO UNO DE PONFERRADA
Cédula de citación
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de Ponferrada.
Hago saber: Que en autos número 189/2001, de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de don Jacinto García Miguel con­
tra la empresa INSS y Tesorería, Antracitas de Matarrosa, S.A., 
Madin, sobre seguridad social, se ha dictado la siguiente:
Propuesta de providencia acordando la citación de la empresa 
demandada a través del Boletín Oficial de la Provincia, para el 
acto del juicio a celebrar el día 27 de junio de 2001 a las 10.00 horas.
Y para que le sirva de citación en legal forma a Antracitas de 
Matarrosa, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en Ponferrada, a 4 
de abril de 2001.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
3125 2.838 ptas.
NÚMERO DOS DE PONFERRADA
Cédula de citación
Doña Gloria Castellanos Laiz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número dos de Ponferrada.
Hago saber: Que en autos número 192/2001, de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de don José Ramón Castellanos 
Rodríguez, contra el INSS y otros, sobre invalidez derivada de sili­
cosis, se ha acordado citar a la empresa Minas Silván, S.L., en ig­
norado paradero, a fin de que comparezca en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el próximo día 28 de mayo próximo a las 10.00 
horas, al objeto de asistir al acto de conciliación y, en su caso, de jui­
cio, señalado para dicho día y hora, debiendo comparecer personal­
mente o mediante persona legalmente apoderada y con todos los me­
dios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por su falta 
injustificada de asistencia.
Así mismo se le hace saber que las copias de la demanda y do­
cumentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado.
Y para que le sirva de citación en legal forma a Minas Silván, 
S.L., en el procedimiento sobre seguridad social referido, la cual está 
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el 
Boletín Oficial de la Provincia y su colocación en el tablón de 
anuncios de este Juzgado, en Ponferrada, a 5 de abril de 2001.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se tate de emplazamiento.




Por la presente, Aquagest, Promoción Técnica y Financiera de 
Abastecimientos de Agua, empresa concesionaria del Servicio Municipal 
de Aguas de Astorga, hace pública la puesta al cobro de la factura­
ción correspondiente al 1" trimestre del año 2001 de suministro de 
agua por contador, basura y alcantarillado de Astorga y Valdeviejas.
Se comunica a los interesados que los padrones se encuentran a 
su disposición en las oficinas del Servicio (calle Cortes Leonesas, 
3, bajo) y en el Ayuntamiento.
La apertura del periodo voluntario de cobranza se iniciará el día
24 de abril y se prolongará durante un plazo de dos meses hasta el
25 de junio. El cobro se efectuará bien de forma domiciliada o en su 
defecto en las oficinas del servicio, sitas en la calle Cortes Leonesas, 
número 3, en horario de 9.00 a 13.30 horas, de lunes a viernes, y los 
jueves de 16.00 a 18.30 horas.
Una vez finalizado el periodo voluntario, se iniciará el procedi­
miento de apremio, de acuerdo con lo previsto en el vigente Reglamento 
General de Recaudación, lo que determinará la exigibilidad del recaigo 
de apremio establecido y el devengo de los intereses de demora hasta 
la fecha de ingreso de la deuda tributaria.





Se pone en conocimiento de todos los regantes de dicha comunidad 
que el próximo día 29 de abril se celebrará la Junta General Ordinaria, 
a las 11.30 horas de la mañana en primera convocatoria, y si no hu­
biera mayoría de regantes será a las 12.00 horas en segunda convo­
catoria, siendo válidos todos los acuerdos que en ella se tomen, bajo 
el siguiente:
Orden del día
1 .-Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. -Presentación de cuentas de la Comunidad.
3. -Tratar sobre obras y reformas a efectuar.
a) Presa de La Cascajera.
La tapa de la Cascajera, desde la casa de Isabel González hasta la 
esquina de la huerta de Gregorio González, está partida.
b) Bocapresa del puerto de Los Molinos.
Por las recientes crecidas, el agua ha comido en torno a 15 m. 
de la bocapresa del puerto y ha rellenado la presa de grijo.
c) Situación actual de la presa de La Llamosa y de los puertos.
d) Poner un caudal de tubos mayor a la entrada de la presa del 
Robledo por tener perjuicios al remansar el agua hacia esa presa la finca 
de herederos de Eloy Diez.
e) Poner un caudal de tubos de mayor en la presa de La Viliella, 
en la entrada de la finca de Moisés Diez.
f) Presa de riego del Praón, derrumbada por el río y sin riego.
g) Compuertas a la entrada de los puertos.
h) Presa La Cascajera. Huerta de Felipe Fernández. Tramo de 
banzo de presa derrumbado y no hay paso de agua para la presa.
4. -Tratar sobre la limpieza de presas hacenderas por no asistir 
los regantes y la forma de hacerlas. Fecha para tener el agua de los puer­
tos en las presas.
5. -Tratar sobre altas y bajas de las fincas.
6. -Subasta de puertos.
7. -Ruegos y preguntas.
Sopeña, 28 de marzo de 2001 .-El Presidente de la Comunidad, 
José Antonio González García.
2723 3.612 ptas.
